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BaldMas, de alto y bajo teUeve*para ornamen-l ella colores éimbóh'cos dé
 ̂ Depósito de cemento portJand y caies ftidráu-
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
íwr algiinos fabricantes los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido. I
Pídanse catálogos ilustrados. i j
Expósición Marqués de Larios 12 ■
fábEicaPúerto, 2.—MAZAG.4 ‘
cuarteles de"ambo¿^
do éstos ó las de sus caudillos, cuan- 
De V en Tvf?/  ̂® *̂ 3sta que FeH-
Viese
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‘presenta fiítonces dd- 
la labor .proyechofiá y
ENí ;las enfermedades De  LÓS NÍÑOS 
Nueva, 33 y 35.-Con8ulta de 2 á 4 
Grra»íá4os|iobres,martes'f sábados;
i M S o i S S S r * ® -  “ í®  “ tóbre l l e ? a S
guerra,según la Ordenanza de 1728 En o..* ja
r y s w s ^
i  Canalejas,
J ^ a í i d c ip a  e i q i r á ñ é l i á
La ilusión más hermosa-. • 
de los ultiMos aáos de miyidk 
es el verla dé nuevo victoriosa
y morir á su sombra bendecida 
, .M anuel del Palaĉ ^̂  
..:£ !L i^ < é2veltO 'U ; . ^
é i S S &  t o t a ,  ; pahia J
José Echegárdyi
B 1  p a l y e l l ó n e n a e i o n a l
§ f o S  t o r n a d  en tué^de'sSóHó p o S ü
ílleras T W P ii'a cc io n es <
d l A S n  batalla r
Oóf co tísid lr^M A ^ afacado tres vecesI
jo admirable* f^cbazó cóh un árío-f
GenHrai pñ íaf^^t^cieudo pér süintré|jide¿ qué elJ uenéral en Jefeciíáse en Id orden &pnprai of.
O .
g u i d o c i S
|ei;pa(sd?bh“ ' S Í £ / Í ‘S 'J = ta
.-PJ\
-‘«í EFésífírítu indomablé de un puéfaló  ̂de 
condición psicológicá tan varia y  éncóntri' 
da como; el nuéstro, indolente y confiado 
'̂ jÍB$OTé8Íĵ  victqriá, sufrido' y resignado 
•. erf el4nfórtunio producido por las tristezas 
del desasiíre, se manifiesta sierppre unifor 
me, pafidótrco; vibrante en eí juramento de 
fidelidad á las banderas, fiesta militar co|i- 
movedoín y por todo extremo simpática; ¡n
Í̂ ’̂ti^̂ guif i'dufaníe laT todos,' paisanos y-hiniíárés
a ?  D é r t S „ ' ' ' i < * t £ « »  b - í
i r t » r a í 2 M A b ^ ' < W é « i M w ^
n ? a s ¿  S m »  ^^"^'■^gÓn.-Erqu.eta,: Mañeco. lí-
reohfllAH^Fh  ̂once batallohes'enéÉííTos v. jeoíaaódoSbnososasaitoaápM̂ ^̂ ^̂ ^̂
mi-1 
tosí
CIEI.0 LA NIÑA DE DOS AÑOS
h'M
S I  d í a  , 2 9 d e  JSfai?25o d e  1 9 Ó ,^  
Sus • desconsoladosffos sp Qift/nn oe5oF~i'r supHcan á SUS amí- 
d S  t i  t o  Mm ío  á las c iaco de la faíde
d?w ^,M '® ®  .“ “ ‘t a l a ,  Martínez 6 a i  Cementerio
« S d o t  >=év.eiSnS
S f s  J f ^ í d a d a
uDertada por ía colurnha ’bel eéneral R'iypm̂ ’u l 
notablemente >hC asi ^ por 1¡ efltVoí
S i Í í f | S » 3
ca. varíándnip qim̂  i? iZ  V , "««ucrd oían-.] Y**«caoc m oanaera nacional; '
p ó c o á
laque, nactenap, acto de presencia'todas cuerpos quejogtó orcanTzarpr rpv I é o m o  todós ó
S  f c i ! ? ! ^ 9« S S ! ^ X S L t e ^
que desea; nuestíOipueblos ins
hfclo y fqníl^mpntándo . sus, esperanzas en tro eiérrifn: en nues- |í« “ w que e.iios<ian los primeros na«?«<* dn
e inquebrantable am ot á la  p le s íé e n  e l é x í r S  ‘"froccii^n,, significa; q ^ 4 a  enfeña^nac
} q t ó r i é , i g | |^ ! “t ^ t o ^  hiioade,«„,4 pa¿{4 § “ P ^ '  ̂ '“tos 
presente crdnica, qué btlnda^és u^oslto^tarifirt^^^  ̂ , ^  PraAcos Romguez.
wófííqs guerrerQ^, m odesta  fe p r é s é n ta c ió n u ”yí^®^^*'^oj^® ró|á8,perÓ w  ' . i«  - .......... « ‘kaío ô;, r,
............................ ‘ ...........  t t p S  ................ ......
u « t e , ; 5 í ! í í ? < 5 «
riiaRv íñ™ ,TI 'acciones- *ne
S fS a  puente fortificado dé í/dállái; con-
Wii^adelos Inertesda Ramales y Q u a r d á S
¡SacesQs polificos
Zaragoza y  Barcelona, sitió y. bcu 
(^**3); combates, de Aspia íy
un verdadero
patria.: i , . , .
La fiesta que ayer celeht^ron con extrábr- 
dinaria solemnidad lo s  Cuerpos que.giiár- 
necen está capital, es el único objetó de. ía  c'óíóres.
Guerra de Africa
^ ^ f e ^ O 'M a r t ím  batallas deTetuányde 
LHas (1860) en que alcanza, exolendentí^s i5»,_
uwii; 9 cn^q Qaostá r e
de nuestras épicas Iéjlíi!das.;y,,,q«é, n q . p o r t ó K S ’i  í
¡ J ^ l p n e w p s  p o rm en o s yai-onil y  e n -Ktusiasta.
Excepcional im poríaitcia' revistió  é i ¿ c ¿  ' 
comoi prestación de una patriótica proriiesá' 
cuyo perdurable recuerdo enardecerá ios  
ánimoside estos bizarros soldados, que ofre­
cen ans^yidas en̂ . atas de la defensa -de la  
nación; pero también le coheedemos- valio­
so alcance como primer paso de profé'Sión
tíc honóTji Oádp cii lid 'octtdlci <1̂ 1
plimientó del deber.
Ese ,j.ura.ní;ehtp, nb, sóíb'éjniréfia^ pata él 
hombre de guerra eí valor dé un cqmpró- 
ffliso sagrado purarnent? patnóticpp,.sino 
que le induce, de modo directo; á ser inva­
riable, observador .de, una serie de précep- 
dos que, en :conjunto, earácterízan el honor 
militar, simbolizado por las banderas de los
e alcuzaexplen e tes lau-
. , Segunda gúérra civil
y con coraje los repetidos ataques de lof fáctfnsnQ-
. r̂ats de LlusQnes..eB. «HA.in,rt goida^Qg Mánuel
Tórtajáda; pelea-
O  Í 2f ü  E  N A D I E
P  s  a f t a i J a s í ,  e R e « p p B ó S j , j . p p á &  y  o t i > o s  e f e c t o s
c a s a s !  q p é  a í e i i o s  c ó b r a n
üQí^, € ^ m p m m < m 4, s e
^ i p a n  s u r t M o  © a  p e l l i z á s ,  p a r a ^ a a ^ en alhajas, rópas y  mantones, 
c a l z a i ^ , t o , 4 a , ^ ,
^ ^ ^ B g u a s ,  uuemláz. faquMsino, iLar^"
enqi:
Arpias 4,'8piamen|e* Spmei!?it5T i
5 í;fiÍ? S Í?  *0 suprimió totalmente
f T ^ t V o l v i é o n d ^ l b ^ ^ á ' s n s S ^ ^ S ? ^
b'^ndera e n f a ^ S a  ‘ ....................
y  con los'embletnas que tuvo hasta el 9Q 
Septiembre d é  1868. ^
^ i f  l i í m s
de calle Presea núm, d (esm ,m 4  ja^^^  
L e g ít im o s  v ia ^
ptas
PENS AMIENTAS
JL<a D a a d o j p a
Las enseñas' de: los inétitutós ^áfm.ádoé n a  
son,' pu.eá  ̂ .éxqlusivara^entq, .iá.' r^presénía- 
ción de la patria. Al m ism o tiem po, .figuran 
emblérpáticaraente. el h on or  de ja Golectiyi- 
dad, inéprécíabl^ itesoro del, que 4ebeH;éer 
fieles guardadores lo s  individuos que la 
isrman... . .■ ;'
La deféi^sa jierójca hechaieUiUna empre 
Bande'ra, bajo cu yos tafetanes 
seU^jan los individuó* de un Cuerpo', ha­
rá hónor á  laieAjurada, merecerá el respetó  
de sus adversarios y Bérviré de-legitim ó br- 
gullo ásus com patriitas: En. cam bio su pá--.
sin sacrificio,Iserá afren toso'revés pé- 
los vencidos y nátsupondrá trofeo d é ’bri-
jlante victoria para .lóS' verieédpres.
• Tiene,- la Venerada énséñá) é ld o í|e  
carácter de Patria;y Efbupr;, eybca jen li 
qtrqs gratas ^po;cas, dq áynsálládor poderíb, 
fórtáléce nuestra fe y esperanza en el pprve- 
‘̂‘■rrjí.ĥ e enel presente .que desechemos 
pesii^mo enervador, consecuencia lÓ- 
'gica de la^eontemplación de nuestro deca­
dente estado.
S S i t f e 'r  ■ -* V ' ' ■ '■•-
, PíesGtndiendo del espíritu mercantilista, 
que parece ser signp'del presente; á déspe- 
cho de flaquezás y debilidades qué debe-
guarnsomn
En é¿ia breve campaña también, pagó s,ú contri­
bución dé sangré este Regimiento en la que mu­
rieron heróicameute los primeros tenientes D . Vi­
cente Qarcia iCábrelles ' y DV 'Teodoro' Válverde, El 'mejor.purgante, que puede usarse duran-|^ °3 ch o y  buen número de clases é individuos d e | ̂  e l ¡embarazo:
Campaña de Cuba del 95 al 98  ̂ • í \ De vm a: - eh todas las Farmáciásr de España.
A l^ iN  I Z AR A W  Y
■ ■ l á s ' s é c ' e i o í j e s  d : é l  '
í°®  R e 0 lm le n tb 8  d® íkfkiat®i?iá
d e  ¡ E x t r e m a d u p a  n ú m .  1 6  y  d e  B o p b ó n  n ú Q i . ; I Z .
EXTREMADÜFÍÁ
S u  ó r ig é h  j  n o m b r e s
'Esté cuerpo se creó en 22 d e‘Enero de 1694 ba­
jo la denoiqin^ción de Tercio da Extremadura, con 
objeto de sostener los déreéhós Üé España,ép.los 
dominios de.FIandes; teniendo sucesivamente dis- 
tintos hombres y nuíhéracióhiéhtre élLós los dé Re­
gimiento fijo de Badajoz, Regimiento fljo^dé'Ex- 
tremadura ■nóm.» 4; 'Regimiento dei Extremadurá 
núm. 36 y Regimientó Infanteriá de Extremalurh 
núm. 15, que actualmente ileva.
S o b r e n o m b r e s
Obtuvo este Cuerpo el sobrénombré ¡de El Esca­
lador ao rm  arrojo en los asaltos de-las píaza» 
fuertes;, á lo,ŝ  que siempre se prestaba volüntáría- 
mente, dlstihguiéhdpse enrlóS de, Otudad Rodrigo, 
y BadajpZíduránte la guerra de la Ihdependenciá, 
E!Be^(iqjde.arma«?N:;-úu-u j ”.
Consiste el escudo de este Cuerpo ea un sol én 
oro sqbre eanípó de;gule8. r. r '
P r in c ip a le s  c a m p a ñ a s  y  h e c h o s  
d e  a r m a s  á  q p e  c o n c u r r ió  . 
Guerra 0 Siae^íóp-^an^ana de Portugal.
, Sitió y: .toma de Ca'stelcíiojÉanGp, batalla de lás 
Salcedas en que peléó ésfórzádámehte, qótísiguren- 
'do sóbré- ;iós angiós-iühítánoá ^éfiáíada' victoria;
Tomópárte actiVíátuia .enJtoda iaéám|)áña des-1, ,ia 
tacándose entre la infinídad-dé héchós dé ármaS 4a f I I íeV ^  | j i | | | l | | ^ o | | f | l o  
defensa, del ingenio Macagua, en qué encontró suldeL^vadura seca de'CeraP9n.ePoí^^li,i^ L a., 
muerte; lúchandoheróicamente el primer teniente ■ '
D, Francisco'Cobos Granado, >ali se atacado oori . ^MdZ contra0D iab
' ' ■ . . ’ — - "I ' jd3to;d^^o.Pto^d^mieaío de émp.Iéár lá lévadíi”fúérzáámandadáappryjos; cábe^íias in a- productos químicos y farmacéuticos
iiap/ion y ®i bom -|niezy Maceo. ' ‘ ‘ | ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve-1DRGGAS PARA t,A INDUSTRIA Y LA<? AP'Tr?« '"
d e te n te s  que seresvl-i; Tanmléif íimtió heróifc.moóté LAS ARTES'
Droguería Químico Industrial.— Horno, 
   
cemSteri?^"^^°* “i.édlo de un vasto ¡'paña elcápiti
cam
m  América.
CÓnmaíés de Zácaslan 4^ las Manzanas, haejenl ci i
1.,
'Tambjén mudó heróíca ehté én. está
i'  l cápitád ayudante don lo'áé Sálchez e'fT él . f  ,™ayor cantidad' del' médicáménío ten
é o iitra ító ía s  Mandadas p .f  Mateo: ”  r 1 ^ S . g * « ! S  *»to.»ií«>tor..
i ' #7 í. t í-x z .. ^  I venta, en las principales-farmacias.necno histórico , :: ';|Aseiíie»^ Hijos dê Diego'/^̂ ^̂  
té 'Régimíehtó ■ y |
..«tyíffójé 1831 maudatia* este cuerpo. eLcororl mat;Óh'á;;co|dÓjhdÉ.éhitfé'debfdb‘á'Su Irerais-
. Tomás ZümáiáéaWegui, jefe ya dístijíguido i 'imevá' dfeféñsá de !i!atestti;'éir' que -fámbién,- 
pando por éi enriscado i 5" .de América y .elcuál por sü faÍe>-:Í.con heroica rechaza los vigotósós ásáitÓs.
á la bayoneta de la cábaiíer^idad y tactó^de mando, se hizo óüdíénaólé él alto honor.de -desfilar
cádó,-a!aquéy t ó t iá S a é  to n S eras'd i f S ! ‘ ¿é sus;,sobordinadúS. poridelaftté de todo el ejército-, formado Jigualmen.
én q r ó S S i ' í S e z S  se á S S '  I' - í  i0nga,política:fragoada;6n:.elTé- te en orden de parada en los llanos, de yftoria, e t
•á-iSimiróitétS.iSttvAWo«® S f I e d ^ a 8 l 3 d p - á o h p . c q e t p o , . p e r o . » a a v i q l é h - f  cq^.o.ej?mpto..,de su ijitrépidéz;
ExtrouJeros
APARATOÓTIB PRECISIÓN 
¿ PUROS PARA ANÁLISIS
Sección de los más puros' productos cenolóeicos 
autorizados para el tratamiento de los vinos 
F in tu r a é , B a r n ic e s  y  C o lo r e s
de 
(1814)
E n *; 
riel D
r r ó c S u ^  íao id é íh ’  ̂ fu n f  intriga ¿ íítícacfrágña^ en orden de parada én l l w ó Í M f to H
-  líbayoiíetl R é t-'dé'suS á S é 8 - ? & ím Í 5  ’ ®® l^§^?‘Ke-áohp.cqerpo,. ero.»a aviqién- ¡Tecompensa y como e l  de su ijitrépidéz;
to  sai, Fausto; Estalla;
.caraentq resistió heróicameiite ! varias caigas ¡de S d S h & Y a S e '  m 
500 ginetes etien^osl.:défen8adte, ^ n . ; R e 4 o , ^ e u f S I S
I qneel,c3,pltóp Arreguij.al mando de otro d.éstaca'
I ménto, peleó, cpúi,denodado arroj' ô̂ com -atá- 
Ñ^eye la. caballería insürgépíe, hasínqne eñ
« t a ^ a l  serv¡c¡p d,. ;|as.,ariji^^^^^  ̂
roayerdae la vida, libre dé p.rpjulcios y  ]plé4Ar,rpnches.t,Vjrgén de Botoa .y .YUcuncha; sorprésa 
tonC;, dé éritusiasmós, educadaiprevisora y  Alcántara ( j706); joma, de,Cuedra
^ábilpicnte 611 conjunción . con vf * ------ n707^. . dp.nnriíñfl pn la 4m*p taHnmrtJ
-<félos tiempos,' es una positiva  
■para-et país, ansioso de méjoramierito y
prosperidad.
. díaj el más soléthñé y Venturoso
«í'su yida de ciudadanos, el puebló les déljé 
canflós* y'ftáternar saludo, pára qüé, i'nSpirj 
' a y .arrestos dq áüs á'nté-
p̂ ^ÑÔ hluósigan con acierto las glor^a .̂de 
j historiaypatriavteinplando'SU meridionál 
Rraperameñto al calor de la valerosa eorr-
óuctademostrada portantes como siícúm- 
oieron v ic to s  de la imprevisión y de las 
íorpeias d fE stado . ^
. ^i.huestra parte, desde estas columnas' 
®s felicitamos, asociándonos á tan patriófi-, 
coacto. ;
iSaiud-y,gloria, reclutas!
f u  o í l g o n  y  m o d i f i e a e i o n e s
bandera no se usa sino desde li- 
siglo XIIÍ. El rey don Garlos III, en 
í^ ' ^ ñMícó tiri real'decreto eh él qüedispú- 
«o qus ios buques de guerra la usaran dividid 
«atirtréS listas á lo largo, amarilla la central 
jJOjas las datera no se hizo
y u siv a  al,ejercito esa disposición de la ban-
decir esto que los cóldres fojo y  
“'''^‘Tiesen abolengo tradicional, có- 
Vy en España? que ¡hizo prodigios de valoré intrepidez;-hueva 
8 colores habían disfrutado do tal í defensa dé Zara^za (1809) en que alcanzó,gloria 
^aei-SÍglo XV y á principios del t ^perecedera, rechazando con heroísmo inaudito 
’̂ M e i O n  c c é  él, aunque las I  ̂ el arrabal de Ñan Lázaro, Reducto
-¥illavíciÓBáJ(i7Í0);'(_
gloria,' raUriendq como; Uú métóé.hü coVonéí dqn 
José Fernández Pedroche; sitio 'y asáíro.s de Cara- 
poróayór(17.jl'2),, ,
u Guerra con ‘Jnglaterra 
Sitio de Gibraltar (WSO)..- Cohibaftes .navales én 
aguas de Santo Domingo (América) (1782). ; .
Guerra con Francia
.^Campaña dér.RóseÍíófllsítiQ ydomáde Bellecar- 
dejédm%té"dé'¥húífj-átáqUe de- las báteríás ée 
Pmg-Oríólf Perpiñán, Garioésiy Gápestahy, en:que. 
desalojó intrépidamente a! enemigo de- susiQrrah 
dables 'poseslones: batalla de ®olun en que añadió- 
tttttnúevo ítimbre. á su gloria;, defensa de;Monfes- 
qyÍS«¿acci^n,;,^ Tailerj átáque:de.lQa átrihqherâ ^̂  
mientes de^Víllálohgá'' y Mbhtáfias d é ' Sáff Cristó-- 
bal{ en que-lanzándose á la bayoneta con irresi^k 
blq empuje sobre él campamento enéniigóy se apo­
deró de una de suS baterías téma dé - los reductos' 
dé Portvéndrés.Banépelsiystis báteríás (1793);-ac­
ciones de Mnntesquieu y Llers en que sostuvo á la 
caballería énsus cargas Contralla francesa; accio- 
ípeSrd® T o ad as, San Lorenzo, déla Muga, Monf 
tfoíg'y línea de.Figueras, defensa de Rosas, .qn qué 
* escribió una página brrliahté en su historia resis­
tiendo durante 51 días de sitió lós atáquesidé un 
ejército de 22.000 hombres don poderosa artillerfái 
batalla de -^ontos; reconquista de la Sardeña; ád- 
cióti de 'BéÜveré(i799).
; Guerra con Pbrfugál \ .
Toma 'dé Jufáméiiiia; sitió dé Gam¡¡SbaMaypr; 
ocupación de Porto-Alegré, Santa Olalla y Arron­
ches (1801); * - i , .^
;- 'Gdérrá: de la Independencia 
.jtíefeiisa de Zárágózav én que aí mando* del Te- 
hi^pté ¿óroriei dóri Dómihgo Rípá se cubrió dé in- 
ffiárfcesiblés'laüréíés; batalla de Tudeiay. (1808); en'
MI, jujui, rtttiuii ucí w o ^meo y rosir 
Clones dé Caldera (I817)f áfáóúé ' dé .Cascajal de 
San Isidro, en que, lanzándóSé’á'la-'báyo'ñéta's®-
verdadero genio -Üé lá guerra que tañto sé había 
deídistínguir después al freiiíe del ejército carlis­
ta, siendo su verdadera alma eii la piiméra guerrá 
cM(, pidiójyqbtuyq surelirp
,,.Al,'jé5(állar estq lucha que durantÓ8tete.áhosfan- 
«^á^gre cóstó, á Espáñá, saüó. é l“'Régimiehío á 
impafláy eh'lók prfmeró's hecho's tíé'armás sé ba-.
bráda; lómtf eí ̂ íüérté de Vil!e|[á's /  á' ihháyorieta', 
las triitehéras dé la pobláéióhV óájó üh d̂iluvio (je
:bálas? défensáMé Orizaba; accionen de Peroduséó 
y Huamantanga; ataqué 
puente de Lai
hrilló póL Sü denueqo,. aicanzqnqp'; senaiaüp' triun­
fo sobre el-erietnigo y cogiefrdóie raücHós’tírisione- 
rps, banderas, piezas de á'rtifleríá y-jiérirechóh dé 
guerra; defensa deYca (1823), énqherechazóvjc- 
torjqsamente.á Ips insurgentes^ persigpiéndoleseh 
suJiuf^^ combate de Toráta;' acciones de Atun-’ 
huau y Tómás; bJLpqueo -del Oallap (1823);, acción
de Mutara; 1 bafíliá?Qe-..Ayacuo^^ íl$ 2l);jéiáqué
q-uedó -casi- destrozado, bátiéi^eSel néjróicái^hte.
j!'‘j
tpíha qe_Sa|vatjerrá (l$2lJ;ppmbáíe;de"Caspe; sór- 
presd dé la Coñqr'á, 'eriqtió,'4ispér«o ie hizo Jqiríal 
“némlgo ,á̂  la, desbandada; .aGcionesóóé.' Chanda,
Castrejana, ArrigPrriaga, castillo de'Guevara' y 
Montéjuria,(183^ bataM eAriáb^n; toma de los 
Farapelósídel puefite de'Wdátíriéfa',’ éh que des­
plega su acostumbrada bravura: acción de Guea- 
dülain; defensa de la Bóraá-' de' Iñigo;' éohibate de 
Montérias'o, en¡que obtiene para suá 'banderas la 
fcorbató .dpSan Fernando, murteridp cotoo un héroe 
el tepipqte coronel D. Hilarión de Paros; acciones
Caabejana,, -EraridoY.Banacálcíp; -Óíjtána.'de Lu- 
chana (1836); en qü^bniia'pór su*‘áapíffáble'ihtfe-
é'éeite'y_^tácteité,
deHbroy.Pauls y Fuepíe .Espalda; defensa de 
d® fíécGitq: (1822);, enj qqe oí 
-? F te,¡éOh,un sargento, un
cabo y  dM ̂  sPldádo^ 5e,'rési3Íió; -heróicaineníB, ¿ 
PÑsar de hnb.ejr sidojncéntiiíylaK,ppfc-5éÍ enemigo; y 
de haber quedado fuera de combate Tos dps sólda- 
dos, llegando Su heroísmo hasta él éxtrétho dese- 
guir luchando entre Ips humeantes escombros, 
sostenida en una viga; aocióri de Albniate ’d'él Ar­
zobispo;'sitip de Müniedro;acécióh del Campillo 
de Arenas (1823). , ’ '
Primhra gderrá tivil
Su:é»rigeny t :
Jiué  creado énNi796Í yéMcáhddge.su . prgámlá- 
icrón en Zamora, bajó’Ja base' de loé cuadros |de 
Ipŝ  batallones voluntarios dé )á Ffpiit'éra |  dq'la
f-, ,Ha iéhido Bucesivamehte los nombres yMnúrée- 
rt»sigui^qq;-, ú;;v '
■1796, Régimiéato de'Borbón.núm..47:'1868, Re- 
gtoienío de Cádiz núm. 17; 'Í875, Regimséntolde 
Bprbón.núm. 17> \ ■
u;u::;x '- Sóbi^ági^bito ''''* '' ''u '
Se le conoció con ■éTsÓbÍ^npmbré.^ E/‘B/ú/^^^ 
do, por haber pasado prisionérp á FranCiá, des­
pués de la heróica deféasá que', hizo de la inmortal 
Gerona-, en 1809. ; • ?
EiBciidto d e¡:A rm a S ' U''
Ostentó por escudó de armas tres iises én efó , 
;spbre campo azul. ' ;
P r in c ip a le s  c a m p a ñ a s  y  h ó e lio s  í 
d e  árip^as a  q tié  iqpiípiarrljá j 
Guerra de la independencia.-“ Bloqueo de Bar-
eh^uSometiMdffl^^^^^ i celona; soc.prrp de Gérpn? ,̂ en' qüé óbllgá al épe
fíiSfnhf?® r V S  f  enemigo, á la bayoneta, en ¡'migo á retirarse; defensa bel cástiiló d é la  Ponée- 
S u e w á - Í ^ I S d l  i f  I San Cucufat^'dél ValléS, CoH^denuin n  virtonta At población eh qué el ca-f Orlo y Bá^ar^ defensa, de >Rosas-(l808), en que
®hs posiciones icte Oéróriá (í
al enemigo, acoiónes de la érnáia de Santa Bárha. I llones á 98 nomores, rechaza heróicahiéníe el
asalto: dado pof el enemigó á las-brechas de Santa,
y  tropas llevasen |
 ̂ üi j  »» .---------de Santa Bárba-ra y  pueblos de Muro y Arei'niega> en : que sé dis- 
tinf el; W pit^ don Francisco; Pardifias, los
alférecesdoqjosé.píáz Entresplo.,don Tomás Ar- 
menjol y cadete.don Smíotosó EiU 
Mendigorrla y Puente Érice, en qué resistió biza-
rramente eTata^ue ;dél énemigo, fecha¿ándol’e y 
desalojándole seguidamente,4  la' bayoneta del 
bosque que ocupaba y de todas sus-póáéiones- to­
ma de los atrincheramientos de Santa Marina v 
Olazagoitia;-defensa de Villarcarllb;;en¡queloShe-
19), en-que, red'útíidos sustrés bata: 
á 98 hó bresj rechaza heróicáhiéhíe " *
Lucia y .Alemanes; más.compleíaihente -mutilado y 
agotadas, sus fuerzas físicas por' el hambre y- las 
epidemias, pasa con sUs escasas, reliquias, prisio­
nero á Francia, al capltujariapíázá.
Primera guerrd qiyiI.--Ataqfié dé la.Aldéa y Po­
blación, en que véhcelti otistínadá fésisténcia dei 
enemigo-, que le disputaba 'el paso; acciones de 
yalpuesta^y Vaiduera; sorpresa de Mqljna; de-r 
fénsa de Máe^tu.(1834). donde briljappr su inque- 
b^antabje.^dénued^  ̂ y¡ biz^Tía,. ,ihcréc/éhd,p, éjfsér
biá;‘ácéionés'derpiífenté'd^'AndÓáíri,”Hurto, Le- 
cumberri y Echalecu; batalla de Chiva, en' que su 
heroico ¡denuedo se ve recompeHsad.Q .con la victó- 
ria; .aepionés de f  enaciervoj e) Horpájó, Pozo de 
, Qüádalajatá. .Aranzuequé;, Rétuérta y Huerta del. 
,Rby,¡.(l837); accib'néS de Ráraalés y Villarreál de 
Atavájt'oma del tuerté^dé Sáit Antohióde Urquiola 
(1839) sitio y toma- dé lós:'tíaStilíois'4é Segiitra y 
'GáStéllote y fuerte dé ViJiarlheftgo; acción J e  las 
‘Aitufae de Mirahrbell; sitio y  i recpnquislatde'', Mo- 
rellay fortaleza deQuerosa; tomadeBergá (1840).
E x p e d i c i ó n  d e jP o K tn g eü j ti j- 
: Toma á la bayoneta de SégadarijíacGíónCde Aras 
(1847)í.en;que> cón su bien probado denuedo arre­
mete coptra oL-enemigp, qué sp, hajl 
por un, bosque c^pn,áhchás y prpfuna 
alojándole déjtapyéhtáj
-■ ■
Accioriés déí Camino y Boqüété éé'AhghWá.'^ 
que, cargando con decidido arrojo, pone á roS riio 
ttíS ten, cOmptéta.áugá,.cüb.Héh(iíise dé gloria; iac- 
Clones de ios reducios del Serraílu,; eh'que:íitcanza 
nuev&s lgiír^-eS).aí«ca^do.al eneíniga eii'-ii» -terre­
no. caH^,,y..:^cabra^'^,,|iei^^j^jBdóie''b''izarra-
résfstéiiéiá, haciéndole huir después de'reñida la 
ci'’a,;acciones s,obre|'el-:caminp de Tetuán [;í859),
población, de que iSfi habían apoderado, sosíeníen- 
dP encarnizada lucha éd^ada uno de los edificios
acciones de Cerve- 
ra, Ermita del Qüéralty Cardona (1S74); socorro y 
^ma de Mojins del Rey, en qüe la- resisíetícia del 
tenemigo tipne qqe 'tédér ante su tbrioso empuje; 
.accionesde Viñolas, San Quirce dé Besara, O rer- 
r^nt, Sübida dé Monsény, Aigaafreda, Fígaro, 
Viladrau y VidráJ¡l-875),-eu Jas que patentiza nue­
vamente su incOmparáblé arrojo y denuedo.
. ĵ G u e r r a  d e  M e li i lá  
' F'üé el,priihérQ. qué marchó en socorro c'á&ado 
la acometida de 2'dé Octubre, adquiriendo grandes 
laureles para su hisíóriá.
:, .i :.j'f|uuéru; da C aba  
Formó parte déi,primer batallón, del ejército ex- 
pedicionario á 'aqupl|a Isla, á la que marchó en 18
terminada
en 20 de *Febrero deT899, habiendo permanecida 
en constantes operaciones de campaña y asisti'en  ̂
do ánnuchos hechos de armas, donde una vez más 
acreditó survalor y  bizaíría. • ^
J e fe s  p r in c ip a le s  q n e  m á s  s e  b a n  ¿ k  
t iñ g ü id o  é n  e l m a n d o  d ó l c u e r p o .
: Cotohel,; El éó'hde dé Cáldagués.
, » D.'Bias Feurpás;
» D; Garlos Toltá.
■ » " D; BascualChurruca. ,
» D, Atanasio Alesón. .
- » í DíSaívador de la Fuente Pita.
.» ,D. Antonio Caballero de Rodas, .■,D.:ígnaGiOiH,run̂  ̂ • -
D. Migüél Amayal Rey.
, P . José dqi.ara Neuman.
■D. Salvador Viaiía Cárdenas.
D. Julio VidaurreGárcíá.
-JD. Ahtoriió del Rosal y. Vázquez 
- ; - . Mondragón,.
t ■ 'D.JuanZubia.Vassecouí,
«QRh.l, P . Î ârciso Acosta Meabe.
.Parodiando la famosa frase d 
temático de Slracusa: '«Dadme 
apoyo y moveré el
ce¡;Dre
, un pu.atorje 
mundo» puede cleró f-: 
y 08 presenhré
- .  ^  y 'pose
síonandose da los campamentos marroquíes; ac 
ción de.gamsa, en, que at^cqndo 'decididamente ál 
enemigó lelleyá, ante, sus. yicto'rípSaS' bayonetas 
h'áüfa el aduar' de' Sadáia;'' bátáíía 'de 'Vad-'Rás 
(1800), en ¡que trepando por-ios'formidables riscos' 
dé'la sierra,, arroja con:.:ádrairablet-dehhedo á loS 
árabfisde sus trlíeherasjtpbligándples ájú.esceijder 
al yalie y rechazándoles d.espués al ótro iqdo' del 
rip,.fpfmadp,pn cu-id..''Pí,'̂ 'n'Í¿|'úUi.'na y desesperada 
a,c:Qmetlda..4ó:táii,i'erqcieS,éh .; ' ¡
Acciones de Va'lgérqÜiná, Tordéra, Baísareny 
La Gironella y la Granota;, sitio y toma dé .'Berga
rM ia c h h ria « a l4 Í  n A r  Clil * J V ^en que sbbresalé por su váior y disciplina; ‘ataqué 
y toma de Bañólas (1873) y  Castellfullit, en . que 
brilla por su intrépida bravura en diferentes com­
bates; ̂ acciones de Puente de Guardipiaj áltiiras dé
“ña
'iobfé toda pon
« • o B e r M n i a i é * “ *' f * '
«iníform-es y  re- 
las bandas de cornisas 
con sus béncos sones, laa de música coii ‘íh ’
m l h w  efí cielo azul y despejado for-
color, de
Vitól á la altura del teatro




-del-regimiento de Extremadura, 
oi «  '!i Bordón, Hegaroti
® tie Heredia á las once y cuarto, cblo-
sé^ld^^ ' de antemano se les
Quince minutos dés^üés, hora prefijadaj em"
X<une0 30 de Marzo de 1908
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Luna nueva el 1.® á las 




Sexnana 1 4 .—L U N E S
Santos de hoy.—Szn Juan Climaco ob 
Santos de mañana, '' ■ "  "
San Amado cf.
J u b ile o  p a r a  h o y
CUARENTA HORAS.-Iglesia de la Con
repitan tales fiestas, para estrechar estos lazos 
de simpatías y efectos.
En la Trinidad 
Como el anterior, el cuartel donde se alofa 
el regimiento de Boibón encontrábase ador­
nado con mucho gusto, ,
A las dos y media dieron comienzo las fies­
tas, que presenciaron numerosísimas personas.
El bello sexo estaba representado de modo 
insuperable por la calidad y cantidad 
A las carreras de saco,siguieron las de hue­
vos, ejercicios acrobáticos y mímicos juegos 
de chocolate y puchero de la sartén y cucañas, 
‘ en los cuales tomaron parte numerosos reclu-
O b ras  p ú b lic a s .-A y e r  ocupáronse uu-!
merosos trabajadores del municyio en careciendo de recursos para atender
glo del piso dellateral izquierdo de la " a -  p e q « ^ ¡ ¿ "  '“v
meda Principal. sentimientos de las personas caritativas y
S ociedad  d e l 01iiu a .--]^ tó  noche cele-1 -«ja^ecerán cualquier clase de sowrro. _
brará sesión ia  Sociedad del Clima, para ¡tra- yiven én calle Angosta, nüm "ín barrí
tar diversos asuntos de interés.
P e tic ió n  de m a n o .—Ha sido pedida la 
mano de la bella señorita Concepción García 
Burgos, para nuestro particular amigo don Mi­
guel Meliveo Muñoz.
La boda se verificará en breve.




el Ideal era lógico dada la festividad del
Hoy y á petición de muchas
ia lo Viartnnca npUrula cCirCUUO deJJÍCPPpite la hermosa película « ircuitoó «Gran carrera de automóviles París uieppe ,
O nra e l e s tó m ag o  é intestinos el EUxit 
Estomacal de Saiz de Carlos. 
son muclios los
amenazados de grave dolencia _
suelven á medicarse hasta que el estad y
una de las mejores que conocernos. . .
La banda militar dará "^‘fp*?a”lS a d r a  la plana mayor de la o^cialidad óe la escuad  ̂
austríaca surta en nuestro P^^^o f  istirá á ^  
te elegante salón haciendo de él una oisiin 
ción realmente merecida. .
Carner atacó á la banca catalana, calificán- 
I dola de fosilizada y rutinaria y al borde de la 
miseria y de la muerte.
Todos fueron aplaudidos.
C om entarios
Se comentan las declaraciones librecambis­
tas que ha hecho Cambó.




cepción. . , . i •Para mañana.—\g\esie de la Victoria.
II
09̂ . ñ m MZAGRA LANAJA
p l a z a  d e  Lá m e r c e d  n ü m . 25
señor López Ochoa.
I Varios oficiales de la escuadra austríaca 
I que llegaron al cuartel, fueron recibidos con ei 
1 himno de su país. . . .
I Un orfeón, dirigido por el músico de pn 
! mera don Joaquín yega, cantó un himno a
Error grande es el suyo, pues tienen el re 
jcj.. ir nn utilizan Ó lo desde I
la!
i bandera, letra de Sinesio Delgado y música de I ¿Ion Domingo Yañez, don Garlos^Kuap 
ftíoña Soledad Vilchez, esposa del te n a te  I pe ¿ hijo, don Emilio Azuaga, Mr. F. Rugge- 
i coronel del regimiento don Baltasar Coité^^ |  t,erg, don Ramón Leompart, don Juan_García
devolverlo á dicho sugeto, 
calle de Carrasco n.° 4.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capital los y  no fo utilizan 6
siguientes señores: iKon- el jarabe ó el Vino de Hemoglobina Des-
Don Diego Rodríguez, don Georges Schol-j • J pajfs de reputación mundial in^ 
coff, don Samuel Salama, é hijo,^dpn J o ^  U- ^g^j^^able, con los cuales aseguran, su ^ g -
. . _ . - ............................ loria y segM los casos, su c o m ^
Esta importante casa ‘í®! ramo de^Tei^ 
acaba de recibir y tiene ya Puestos á la veMa 
los géneros de entretiempo, así como los de la
Conflicto
El conflicto local sigue en él mismo estado.
El 5 de Abril se celebrará una manifesta ción 
en La Laguna.
V aró la
Ha llegado el periodista Benigno Varela, el 
cual viene muy enfermo.
La Cruz Roja se hizo cargo de él.
A  estudi a r
Se encuentran ya aquí los profesores y í ilum- 
nos del Instituto politécnico de Zurich , los 
[cuales se dedicarán á estudios científicc/s . 
Fueron recibidos por el gobernador, e .l al-
imiento. El surmenaje, el raQuUismo, os esM^ ^
Idos febriles, las c o n v ^ S a ^ ^  ballerps.
NOVEDADES DE SEÑORAS « . .
Batistas, Píume W d o s . D U . e s  y u n a s .  ce
GRAN SURTIDO | La bandá municipal les obsequió coir una
en Primaveras y Lanillas del País y Extranje- Uerenata
para trajes de ca-
F á l 3 T Í © a  © s p e o i a l
de ta p o n e s  y  s e r r ín  de co rcho  
rán^ií’as para botellas, planchas para los pies, • gjen<jo muy aplaudido
%;acarpe.as,co„edorc^^^^^^^^^ ' - ‘ '
Seguidamente varios soldados, provistos dt I vaj^j^pagas^ Sra. viuda de Gainv dónT ranc is-l^  u igualmente en ese precioso produc- 
iitarras, fláutas y castañuelas ejecutaron dis |co,González y don Juan de Ja C. N avarro,L í ^ ̂ -̂ 9.*__ A0 I lJt«« Afl M A-P U A«*0/\*9 I? j-Sini1CnlAT flOtl AI1lO"*I*¡guitarras,------ ,1 tintas composiciones musicales .
El mencionado señor Vega cantó dos jotas
¡Mr. Macfherson, don R. Blóuchiet, don nto- 
1 nio Manzano y Mr. Nic.
H o te le s .—En los diferentes hoteles de es-
de ELOY ORDONEZ. 
Márqués número 17.—Málaga.
Después se leyeron algunas composicionesj c S í l e h o s p e d a r o n  ayer los siguientes! i par de hormas en
' Uerarias originales de distintos individuos dell . l,teesnee_. — «««
ESPECIALIDAD
MOTO-ELECTRO , . telas blancas de hilo, hola'hdas y




29 Marzo 19C l8.
Para andar á gusto y
K i o j a  E s p u m o s o
DE LA
Compa&ia
regimiento, entre ellos los sargentos senoi;es
! López Herrera, Millan Cano y M.lina.
En un improvisado y elegante escenario | e  
representó el juguete cómico 
corone/, que fué dirigido por el oficial Sr. D ip
^ e S  Merpretó el monólogo del Sr. EHaz ^e 
Escovar, Amor patrio, siendo ovacionado. . 
Él autor, que se encontraba entre el publico^
viajeros: ,
Hotel Colón.—Don José Utíilla
iá Moto Electro Hormera Malagueña, donde
y Americana U il^^^
y don Juan Muñoz. , , «  . -...j 1 fin prodigio de la mecánica) las hace en s^ísj
LaBritáníca.-DonDanielCa§tenéda.y:¿e-^¿J^^Q^ 
ñora. ¿ . t X I Pozos Dulces 31 Málaga.
Las Tres Naciones.—Don Rafael Lppez y i d e p ó s i t o  d e  t á p o u ^ S ,
don Joaquín Sánchez.  ̂ corcho de C Méndez Bau, de Estepona,!MalaguGao,-Nuestro^aisan«_ él l̂ustre I
MARGA f r a n c e s a , FORMA I^C T A , 
DE LA MAYOR ACEPTACIÓN
á pesar fiese negó á presentarse en escena
ViS&ÍSv * , Restaurants y y  ¿ los invita^^ se Ips
obsequió cón*un exquisito lunch,, ..
Más tarde se improvisó un animado baile,
a la eñ .—iNuesir  paisane ci •luou^i—  _____
arabista é historiador ó®.” G uihe^ número 8, sombrererla._
Robles ha^sidq promovido , á p^í^ | precios y clases sin competencia, elabora*
nal, número 23, Málaga.
bandera “
mulismo - -  „ „ f„ 5nrnuestro «umero anterior _ . gobernador
Al acto asistieron^ademas^ae^
gradó del Cüerpó* facultativo dé, íicchiyew 
bibliofecários y arqueólogos.
C arid ad .-^  Llamamos la atención de las
ción esmerada para los embotellados YJ" 
nos y alcohólicos.;Corcho en Y
para sardinales, planchas contra el reuma y]
Sfirvicio de la noche
que a u n —  ̂
en que nos retiramos del cuartel.
personas caritativas por si quieren sócorrefíálg^^^ los pies,propios para escnto-
Encatnación García Palma, , qüe habita en \el |  y  g^iag dé labores.- Servimo á domic lio
y exhibición de muestras á quien lo soliciter t n í í ^ T iá S  o S o  d¿ i r ‘ñ¿ché, I o t a  I Miíró de Sáhta Ana, nüm. a  ; ; iduraba a las ocno uc ^  , j  5„f¿,iw u» Viivin ¿ iu¿ íeciéhtemeníe
De pTOVincms
29 Marzo 1908.
L o s  K x t r o m e i# ® ® ' 66
ver Viliaion y ‘ represente^^^ del
^ í S  Ik e s  Y Oficial  ̂ Co-uc m «.tai.----- — . Jgg y oficiales;,ei v.o- 
S S t e ’d%°Ma’rina,s¿lo . Cortés, el segqn-mandante ae rnarma, ¿
S  A L binetos don Ignacio F alderas, q go
SE VENDE EN MADRID
eaDe de Mdí, We al teatr»
Ue,>el presiuenic i.pónvRiipro el vice don Eduardo León y Gutiéta ez tJuei.* «rovinciales don jsi-
Serralvo y los djpui2doa « iip-
trero Eguilaz,
B ^ a i t e z - G u t i é ^ j ^ J ^ l ^ ^ e l
don Pedro Bentabol; el director___ del Institu-ei secretario delto don Manuel Carballeda,y
mismo don f S ^ g ^ d o n  Jo^ G a«ía Herrera; 




Exíéhso súrtido en, jamones de tod^
;iótfés, émbütidós de. Candelarjfi. Riojan^,
Dichainfeliz ha d^do _ „
dos mellizos, tiene cuatro bUQs más s 
atendéjr y su éspósp se encuentra enfermo en 
el Hospital,
P a ra  la s  c a r r e te r a s .—La dirécdón <5® _______ _
Obras públicas ha pedido á los Ingenieros je- j servicio á Domicilio, 
fes de Andalucía y Estremadura, gue indiquen I a  « t í c n i a  c a s a  P r o l o n g o
S 5 Í S L I  Estenso surtido en el ramo de -hacinas y co
Do Valencia j
En las playas de Gullefa ha embarrancado 
el pailebot José Onofre, procedente dé El
...ondeño. Salchichón de Vich dd d i f e r e n t e s . i i • i«„ 
marcas. Carnés frescas de yaea, ternera y cer-| ojcese qué se han salvado siete ttipuian-
De Bilbao ■
Se ha reunido lâ  Cámara de Cóme^io, .prc*
que votáronlas Cámaras . u . ■- |  •— ¡ " ¿ 5̂ 5-5,50 el kilo, de Málaga pese
crisis agraria. •«iitas5 Costillas á 2,50 y huesos añejos á 1,40.
E n fe rm o .—Se encuentra, enfermo el o » • San Juan 5Ly 53 Málaga 
letrado de este Ayuntamiento,don Rafael Mar-
CUATRO N0VILLÓÍ5.... INCLUSEROS.- 
CU - ^ f r a n c is c o  YERA «BAR- 
Y MIGUEL MORATA «MA-ESPADAS:QUERITO»
LAGUENITO».
■ Después de dos suspensiones pudo, al fin,
celebrárse ayer esta novillada. -iva
S s  de tiempo y espacio, nos permitirá el 
lector, que solo dedicamos 
ñar el espectáculo de ayer que, después de to-ñar el espectáculo
‘‘“E rp rim e r n“ 'bomto y de teguiarea 
avíos fué bravueoncillo y noblote y el único 
Que dió juego; los tres restantes huían hasta 
d fsu  sombra, quedándose luego aplomados 
por el tueste
tos, á quién deseamos alivio
S ec re ta rio .—Ayer llegó de Sevilla el se­
cretario de aquel gobierno civil -
lez Junquitu, 
b o s  ra rezas .-^É n  breve se exhibirán al 
público de esta capital un joven de 18 años 
que mide 223 centímetros de altura y una mu  ̂
jer de 52 años cuya estatura no pasa de tres 
palmos y medio. . , .
D e G ran ad a .--A l objeto de pasar unos 
días en Málaga, ha llegado ú esta capital pro­
cedente de Granada, el señor don Jpsé ^san­
martín Confieras. ' ,
R e a l o rd en .—Se ha publicado una real 
orden denegando las peticiones de la Federa­
ción gremial y patronato de la Unli^ ultrama­
rina, del Círculo Mercantil y de la Federación
De la provincia
oíésidentedel Circulo Mercantil don blementé, aunque algo embamllado; lo
En el tercero, que brindó á unos marinos
española de productores y expendedora, de 
-I vinos, aguardientes y licores, relativas al des-
Ñavarro y
‘'’En'la tribuna vimos á la eellora de Rlttwa-
gen é hijas, señora de Rágfgto é hjjaSy señor*.
de Rei,n y las señoritas Triid López-Ochoa, 
C onc¿ciónRein. Conchita Tola, Ana Lanza 
V Adela v Lola González Anaya.
El gentío que ocupaba los laterales era in­
menso,admirándose un sin número de mugeres
^ ^ S d u id a  la ju ra las  tro p s  desfilaron en 
de honor ante el general Lópezcolumna
Durante la ceremonia se .sacaron varias íns-
de barios se llené matertalmente de 
personas, ansiosas de presenciar otra vez el
n a s o 'de las tropas. __
^ Llamó la atención del publico el desembara- 
9n V soltura con qué marchaban los reclutas'.




austríacos que ocupaban un pajeo, muleteó 
con acierto, despachando al bicho de dos pin­
chazos en lo duro, bien señalados,una tendida 
yunabuená; ;  .
Los austríacos IC obsequiaron con dos mo­
nedas de oro de veinte francos cada una.
Trabajó mucho durante toda |a tarde y fué 
sacado de la plaza á hombros de la golfería.
No. podemos decir o.rro tanto de Malagm- 
füi'o
Su primer buró murió de aburrimiento, des­
pués,de recibir un pinchazo en el brazuelo, 
que lo dejó cojo y á su: segundo de varios pin­
chazos en distintos sitios. . . . .
También brindó á los austríacos, recibiendo
cinco pesetas. . . . .
Se aplaudieron dos buenos psre§ §§ rehile­
tes de Aíorem'/o y uno de igual calificación, de
^lla^ntrada fué muy endeble, estando en ma-̂  
yoría los marinos de la escuadra austríaca.
Y nada más.
C w u c b l n o s
A las fies en puníA  dieron principio en este 
cuartel del regimiento oS Extremadura, los fes­
tejo s  organizados para corínismorar el solem- 
ne acío de ^
Nuestro querido amigo don Ricardo Sán­
chez Rueda y su distinguida esposa se hallan 
bajo el peso de una gran desgracia. Ayer dejó 
de existir, á los dos años de edad, su preciosa 
hija Victorita, que era el encanto de sus pa­
dres y la alegría de la case.
A contener el mal que la arrebatara de entre 
los suyos no fué bastante ni lús esfuerzos de 
la cieqcla ni los (jesvejos de su af|igidá familia, 
Hoy á las cinco de la tarde se vérificará la 
conducción del cadáver, desde l a , casa mor 
tuoria Martínez 6, aL cementerio de San Mi 
guel, donde recibirá sepultura.
A sus desconsolados padres y demás do­
lientes enviamos el testimonio de nuestro do­
lor por la desgrácia que llorán.
E L tim p  del e n tie r ro .—La guardia civil 
ha detenido,ingresándola en la cárcel á dispo­
sición del Juzgado instructot de la Merced, *
ta d o ___
locáronse multitud de sillas, que totalmente 
ocuparon los innumerables ipvitados qué ads^
bello sexo, muy grataménte representado, 
daba una nota simpática á la fiesta, la cual re­
sultó agradabilísima. ,
En primer lugar, y después.de unas divertí 
d£LS cucañas, se puso eri escena e| diálogo Al 
vie de la gañía, muy bien interpretado por los 
seño.tes Barrete y Caparrós, educandos en la 
niüsicc?, y cabo de cornetas, respectivamente,
de este íegimiento.  ̂ .
A continuación vanas murgas, organizadas 
ñor los setteres Olivares y Fernández Durán, 
Síitaron diversos couplets, siendo muy aplau-
En ui'30 de los patios del mismo, *̂ ®, pctefanía ' Móva Fornier, autora del timo de 
o un escenano, adw^^ péselas, cometido por gl procedimiento
,aden»y*«nai<lefc*,,y_9|j« -ja, ,  i . , . . . . . .s » ,  v».
Régistri^do  ̂el domicilio dé Estefanía, e n c o n - d j  jggtjfjga ¿y Contenido 
ifÓnge variás cartas relacionadas con el ne-t g}. Desdé píciembre«
U n a  e a r ta .- -^ e  hós iüegá í r  púb|i!^ailón 
de la siguiente:
Sr. Director de El  P opular. 
Distinguido amigo y compañero: He leido 
en su periódico una carta de D. A. Riverá que 
se refiere á un suelto de El Cronista, al señor 
Carballed^^ y 4 mí- Ausente el §r. Carballeda, 
voy á contestar á l3 darja por m» fítep|a epen- 
ta, sin ánimo de entablar una discusión que 
maldito lo que le importa pl público. Impetro, 
pues, el perdón de fos lectores.. ,
El suelto de El Cron/ste no dice que los se­
ñores Rivera (D. L.) é Infante hayan permitido 
que se instrumente aquí la partitura; de Müñá- 
nitade Mayo; ni dice ésto ni lo contrarió. 
jHuéjga, por tanto, utia ál?láraci|ri qué no dés-
trá o a i a i { Di bre á Marzo hemos 
godo. * ' I estado Carballeda y yo en espera dé la músi
^  Sfs’ señores Ruiz Parra, Olivares, Muñoz, 
Ca-sas García y .Moreno, hicieron el juguete 
cómicó Xa pista del mrnen, meimendo mil 
enhorabuenas por su excéiente trabajo.
El soldado Juan Sánchez Lópéf, interpretó, 
valiéndose de una carta de baraja, comC *08- 
trtimento, algunas piezas musicales, siendo 
muy aplaudido.
Así mismo lo fueron, los que tomaron parte 
en los juegos, en la parodia del Tenorio, y en
El Teniente Cura.
El cloü de la fiesta, lo constituyó sin duda, 
fe notable pareja de bailes internacionales Los 
Boston’s que una vez más demostraron lo que 
valen ante tan distinguida concurrencia, eje­
cutando un coke walk y Navaho baile de cos­
tumbres cubanas, maravillosamente, resultan­
do en conjunto digna del espectáculo la men­
cionada pareja, cuya brillante labor premió el 
oüblico entre constantes ovaciones.
Los Boston’s merecen que en ellos fijen su 
Atención todos los aficionados á las varietés 
oor cue constituyen por sí solos un número de 
suma Luerza en cualquier cartel de salón-cón-
AHÍnaí se Ies sirvió á las tropas un rancho
/ivfiaordinarte, y á los invitados un exquisito 
í m c f  S n d o i ip ü m c o  complacidísimo de 
f e g a l a S d e  JoíSres. Jefes y Oficia'^ del 
susodicho Regimiento que se han multiplicado 
S  h S  agradable el espectáculo, muy es- 
SSialmente y en la parte á ellos encomenda- 
5 f  el capitáí ¿r. Gómez y los Tenientes se-
Efacto ha revestido todo el carácter ̂ de unt 
mMifMtación de simpatía del pueblo al ejérci- 
S  y a l % e  á aliuél, alendo de desear que se
O a p tu ra .—El guardia Civil Enrique Mata 
Carrasco y Sii compañero de requisitoria han 
detenido á Plácido Bueno Medina, que el día
24 hiirtó en Nérjá dna bábra y un jumehto, y el
25 un muípeñ Algarrobo. . :
* Los semovientes han sido rescatados y Plá­
cido Bueno, que es licenciado dé presidio por 
r o ^ ,  {Mfestp^n la cárcel á disposición del juez 
instructor corres^ondieute.
D em efite .—Procedente de Oolu hS jngrcr 
sado en «1‘Manicomio del Hospital provincial, 
la presunta demente, Inés Ouzmán Luna.
A  ta  H á b a n a .—En el vapor Manuel Calvo j 
ha embarcado con rumbo á la Hábana, nuestro 
apreciablé smigÓji 99^; Manuel Sol^urgn Cha
^ deseárnosle feliz travesía y prosperidades 
en aquella tierra.
^■«oosición. — En la calle de Mármoles 
núni760, portal, hay una exposición para los 
inundados de Málaga que quieran firmarla, 
dando las gracias al Emperador de Alemania 
por su donativo y pidiéndole que no acceda á 
la petición de que se destine ó construir un 
puente en Guádaimedina, y sí al socorro dg 
los inundados^
Sepelio,^—En el Cementerio de San Miguel 
recibió sepultura ayer al medio día el cadáver 
de don Luis Sánchez Naéarro y Segalerva.
Reiteramos el pésame á la familia.
F a rm a c é u tio o .—Encuéntrase en Málaga 
el farmacéutico de Vélez, don Manuel Marte!,
D isposic ión ,—El director general del Ins­
tituto Geográfico y Estadístico comunica á es­
te Gobierno civil que se ha dispuesto se adop­
te para España el quilate métrico, equivalente 
á un peso de 200 milígrames, para el comercio 
de diamantes, perlas finas y piedras preciosas.
R eun ión . — Mañana celebrará sesión la 
Junta del Puerto.
Ju n ta ,-A > e r  á las dos de la tarde celebró 
sesión general la estudiantina Andalucía.
In d u s tr ia le s  dam nifioados.—Haii em­
pezado á recibir donativos los industriales 
damniñeados, cuyas cantidades distribuye la 
comisión mixta de socorros con atreglD á;una 
lista que ha sido formada a i efecto.
cade nuestra obra. En Marzo vinieron dos' 
números,., sin instruméntar, es decir, sÓ|o | |  
parte de piano. JüzgaHda ̂ ue lá insfiUnÍBnta- 
ción no viniera en otros fies meses decidimos 
hacerla aquf. No han accedido Rivera é infan­
te, mejor dicho, Infanté, Y se acabó el a^nto . 
Tres meses de espera,—sin grandes prisas, 
hasta el final, por párté nuestra,—explican que 
hubiésemos obrado con premura. No lo he­
mos hecho, sin embargo, 1°® PiniP§ 
instantes, i^ué exigÓníis somos, eh^
Esto es lo ocurrido, que á nadie, fuera, de 
nosotros, interesa.
En la seguridad de que ordenará la Inser-, 
ción de las precedentes línea^ quĝ rf? úsfed 
affmo. amigo y com pajíeíGi'M te t e
iVaSlSga a4y-ó-yo8. :
Róétab^épida,—Se encuentra festableóida 
de su dolencia la señerita Teresa Azpiazu, 
profesora de esta Normal de Maestras.
Lo celebramos.
O hoquó.—Al dirigirse por la carretera de 
Archidona á Tá fábrica azucarera San José, 
Francisco Sánchez Reina, vecino de Ahteque- 
ra, conduciendo un carro de su propiedad, se 
asombraron las caballerías, emprendiendo ve­
loz carrera hacia la vía férrea y al llegar al Ki­
lómetro 18 y sitio conocido por Puente de las 
Adelfas, el fien de mercancías nüm. 328, as­
cendente de Granada que marchaba en direc-| 
ción contraria, chocó con el carroi cayendo 
este vehículo al Arroyo, donde quedó destro­
zado y una muía muerta. .
Una pareja de la guardia civil que prestaba 
servicio en sitio próximo, se personó en el lu­
gar del suceso, salvando á la otra caballería. 
El tren tambié|LSufrió-al^
^(ji>;grocittsjjefsoñales.
P re su n to  a u to r .—EL vecino de Torre del 
Mar, José Fernández Ríos, ha sido detenido 
cómo presunto autor de la agresión de que fue­
ran víctimas los señores León Jean y León AI- 
bes, empleados de los ferrQcarriles sub-urbar 
nos.
A g res ió n .— En Górtes, ha sido puesto en 
la cárcel, Nicolás Morales Dueñas, por haber 
arrojado piedras á Jacinto Gatuerp Jiménez, 
Infracción.--JH[á sido denunciado a! Juez 
municipal de Anteqüerá, Matías Fernández Zu­
rita, por infringir la ley de caza.
O env ic to s y  confesos.—Eti Villánuéva 
de Algaidas ha preso la guardia civil á, Fráii- 
ciscó Campaña Agüilar y Apoíohio, Gómez 
Lopera, autores del hurto de 7 pesetas, 4 kiltísi 
de chorizos, 7 paquetes de tabaco, una botella ! 
de aguardiente y un cuartillo de mmendras,* 
cometido el día 1.®‘ del aplúM en la casa qu'e 
poseen qn el partido de ía Parrilla de áqiiel 
térrainó, Antonio Ruiz Lopera.
Lós deténidos han ingresado en la Cárcel, 
convictos ^ confesos de su delito. , 
O onsum erp  d eslen g u ad o .—Eh Iá villa 
de Torrox, promovióse fuerte espéndaló á 
consecuencia de insultar él empleatíp de CPn- 
sqmps Migqól Lgál Martin § yaríás personas y 
principalmente á;D. Fráncisco Navas Segovia, 
que hubo de ilamarle la atención para que no 
prenunciara ciertas palabras. - 
El del pincho sacó del bolsillo-una pistola y 
la guardó en la faja, como desafiando á tp^qs, 
pero éstos obrarpn prudentemeiít^ y' no óéu- 
rrió nádá desagradíij^e; ; '
La güárdta ha" dado cuenta deí suceso 
al Juzgado respectivo.
A u to r  de h u r to  .r-En Alhaurín há sidóen- 
carcélaclo Juan Martin Fernández, que se ha 
ISábá fugitlVó desde el.23deFebreró^últÍmp;én 
que cometió, üh hqrtp 49 puafiOjéétdos • en te- 
iffenos de dé Coin, rescatando los civiles fies 
de aquéllos, en la barrlada.de Churriana, don­
de habían sido vendidos.
N o m b ram ien to .— Don Antonió Villá y  
Tprrfglia ha'sido nombrado juez 
Alháurjn dé la Tprrq. ¡
que se encargue de 1 
rrocarriles secundarios y  estratégicos.
La Cámara nombró una comisión para que 
estudie dicho proyecto.
De Sevilla:
En el mes de Abril vendrán ,á. Sevilla el In­
fante don Carlos y'su esposa la princesa doña 
Luisa dé Orleans, ; ,
La pellcia de Barcelona
Dicen .de Barcelona,_.que la policía de nten- 
síeur Arrow, ha detenido á diez y _seis ladro­
nes que se reunían en una casa de la calle del
Corren rumores de que dichos individuos 
son terroristas.
Más do Valencia
En la novillada de esta tarde fué volteado
ácüdir en sü auxilio el bánderiííero Zám




U n disparo.T-^Según nos dicén, un indivi­
duo penetró ayer en el estanco de It-calle dé 
Carreterías, esquina á la de San Francisco y 
al disputar por la com prare un cigarro puro, 
sacó una pistola y disparó sobre el ^tanque- 
sin que por fortúnale alcanzara.^
Otra versión dice que el tal sugeto 
hallaba borracho, se Je cayó el ar: 
rándose éste.
Sea como fuere, el de la pistola 
nido á la Aduana*,
Cipculo RepuhillG
Acordada por la Junta Directiva le  este 
Círculo la creación de ciases gratuitas loctur 
ñas para adultos, se hace saber que 1 tnatri- 
cula ha quedado abierta en la secretí ía del 
citado centro, todos los días laborales, de 
ocho á diez de la noche.
Málaga 1.® de Marzo de 1908.—El áfecreta- 
rio, Francisco Castro Martin,
Los penombrados
VINOS AÑEJOS de Málagá marca lÉLIüS 
HERMANOS etc. C.®̂, se expenden al Ühfico 
á los precios de al por mayor, calle de i Ven­
deja, trente al Teatro Vital Aza. Con «*«^8 
también por Iá calle Trinidad Grund ii .p .
l i e
ÍLan de Septiembre de 1902, se
./wóncurso de ascenso las escuelas, y auxi­
liarlas de primera enseñanza, vacantes en esta 
provincia, y que á continuación se expresaii: > 
La auxiliaTía deniños.de.Málaga, con el sueldo 
anual de l .375 pesetas; las elementales de El Bñr- 
go, Estepona, Alfarnate, Campillos y Valle de Ab 
dalajís, con 1.100 pesetas.
La auxiliarla de la escuela de nihas graduadá 
Málaga, con 1.650 pesetas y las elementales de ók 
ñas de Alhaurín déla Tofre, Gaucítl y las ánxillat 
rías de Málaga y Rondan coh 1.109 pesetas '
M e r c a n c í a í s
500 barras de plomo, á The Linares; 5 sacos con 
c^cams de naranjas, á Fernández; 20 barriles con 
vino, á Jiménez; 10 sacos con naranjas, á Rodrí­
guez; IS barras de plomo, á Herrera y Compañía; 
22 Idem de idém, á Taillefer y Compañía; 5 barri- 
las con alcohol, á Lombardo; 2 ídem con idém, á la 
orden. , , -
Ispectiáculos ptĵ blicos
Las fiestas militares celebradas «yer echaron 
njucha gente á la calle y ^sto hizo que hubiera 
público para todos los expectáculos.
A las sesiones anunciadas en este teatro 
asistió bastante crncürrencia, aplaudiéridúse 
las diversas obras puestas eri escena.
Para el estrenó de Santos é melgas cpxe debe 
tener lugar mañana martes, hay muchos pedi­
dos de localidades en contaduría,!
Cinsmatógpáfo lAéál 
Las cuatro seccionés ,dê  anoche fueroii 
otros tántos llenos,lo cual aparte no ser extra-
goza, recibió una cornada grave.
De ^ E l  p r in c ip e  K u n i 
E| principe Kurii ha negado carácter políti­
co á su^íaje, ;
En sus conversaciones elogia á don Alfonso 
XIII y al infante don Fernando.
El príncipe riipón elude hablar acerca del 
porvenir de Filipinas.
,:  In e x a c ti tu d
Resulta iriéxácto que, como se aseguraba, 
los policías que están á las órdenes de Arrow 
practicaran numerosas detenciones relaciona­
das con el terrorisriio. ,
O sso rio
Ha dicho Ossorio que oportunamente com 
prendió que Rull era un farsante, , pero siguió 
confiándole para acumular las pruebas que de- 
terminarori la detención dé aquél y to^a su 
banda.
Ossorio declarará eri el proceso cuándo sea 
llamado. . , ,
pícese que también vendrá González Rot
En éámbio se duda de que comparezcan 
Manzano y el duque de Bivoná, á pesar de es 
tar citados. '
U n a  su sc rip c ió n
Los iniciadores de la suscripción para pre­
miar á los descubridores de ios autores de ios 
atentados^' tratan;Uhora de que aquélla sea pa­
ra los abogados Dbval y Trias;
Detalles
Espérase con impáciericia la declaración de 
OssoriOi
Es Inexacto que Martín, el defensor de 
Rull,^renunciara á patrocinarle. .
Algunos Jurados pidieron al presidente de 
la sala desistiera dé la celebración de sesiones 
dobles, obteniéndb lá respuestá de‘ qué con 
una sesión diaria solátnente se tardáría mucho 
tiempo enCorieluir la vista y conviene acabar 
QUahi  ̂antes.
Habíase de qué Arrow ha detenido á varias 
perspriálidades^ , , . , .
Sé. ha dicho que Montaéi supo por conduc­
to de Arrow algo sensacional y marchó en áp 
tomóvil á visitar á Óssotia.
Se béhíA die ciertos eiemento^:^gue se supo- 
n e f e r a r i  en ^ e n e s ti^ j^ ro r is ta .
que sabía algo de
^®9^9Í¿Í9  ̂,:Íí^pero!i nada oficial. ^ ^ -
 ̂ 'A ñadió que ni el iéfe de policía sabe dónde 
se halla Arrow, aunque quizás no lo ignore el 
presidente de Ja Audiencia.
En el centro de los solidarios asegurase que 
selhan descubierto cosas sensacionales.
Los radicales del catalanismo se frotan las 
manos, asegurando que habrá sefisación cuan­
do se digan los. nombres de los autores de| te-
rrerismó. , . , u jEn la iglesia de la Merced se han celebrado 
rogativas porqueíno se lleve á cabo el acuer 
dó del Ayuntámientp sobre las escuelas néu
tr£is ‘ ■
Mañana, antes dé conducir >á Rull á la: Au­
diencia, se adoptarán precauciones para que 
no vuelvan» á agredir á los demás acusados.
Kuni
El príncipe Kuni ha marchado á Lyon.
Banquete
En el Mundial Palace se ha celebrado un 
banquete vegetariano.
Asistieron muchas señoras.
Hubo brindis entusiasta^ ,
«La Publicidad?*:
La Publicidad ataca áBivona por el inciden­
te ocurrido entre él y Odón de Buen en el 
nado, tratando; del terrorismo. ^
Excita á Bivona para que venga á declarar.
Coninexfioración
Eri el teatro de Novedades sé ha conmemo­
rado el aniversario de lá fundación del Centro 
autonomista de los dependientes de comercio 
é industria.
Presidió el senador solidario Abadal. 
Asistieron Rahola, Carner y Calvet.
La concurrencia fué grandísima.
En el escenario ondeaba, sobre plantas, 
bandéiii^fi Catálüflá.
Habllípri diversos señores, ensalzando 
obra qué realiza la institucióri. '
Maura
El jefe del Gobierno permarieció hoy ( 
domicilio examináridó lás enmiendas pre? enta- 
das al proyecto de régimen. Ipcal y que 1 ¡i co- 
misióri há admitido.
Cuestión person^F '
A causa del incidente surgidb ayer en él 
Congreso entré los señores GuÚón y marqueV 
de Portago, se ha concertado un duelo entre 
l-ambbs. ,
MomUramiéntós prolL̂ ables
I Parece que Bustillo se propone ofrecerla;
' dirección der tesoro á Leaniz, quieri segura­
mente declinará-el honor.
Eri tal creeiicia, se indicaba para ocupar dl̂  
chP ptiésto á l Director de la Casa de la moító' 
da, yendo Leaniz’ á dirección de IM monopo­
lios, creada recientemente. |t 
, . . S i r i i i a  ' ■ V '
Ha sido firmada una,disposición; nombrando 
Ayudante marifimO de Marbellá á^ou  Guiller­
mo Butrón. ■
Bfliitin republieano 
Én el frontón .Ceriltel celebróse, ¡ á las diez 
de la mañana un liiitiri repubUcaé|j contra el 
proyecte de Administración.
Antes de llegar los diputa.dosi, durante et 
acto y á sü telrminaélóri se dieroii vivas á Le- 
rroux. '
Presidió' Niembro. sCKtáridose á su lado Cal­
zada,Soriano, Llórenle y Romero.
Asistían sobre fiéF¿ i^lí personas;
Uno de los pafe:;os ocupólo un grupo que fi­
jó un cartel en p j  antepecho, diciendo: ¡Abajo 
losfarsántesi/
Várjós déXos que asistían dieron, en diver­
sas ocááior.es, muestras de desagrado contra 
los orad- îj/res.
Esto,^'pronunciaron discursos contra él pro­
yecte 49 régimen local, insistiendo en laur- 
gei?iciá' de evitár su áprobación [por ser atenta­
torio á la ley del sufragio.
Niembro hizo el resumen.
Ln concurrencia se disolvió aclamando i 
Lerroux,
Juva de banderas
Se ha celebrado la jura- de banderas, for­
mando en las fuerzas los alumnos de la Aca­
demia general de infantería y los milicianos
misa él obispo de áión y asistieron
á la: ceremonia el duque Boris con su escolta, 
D. Alfonso y toü'ós los agregados rriilítáres ex- 
trarijerps.
Después de lá jura, las reinas se trasladaron 
á la tribuna.
El rey se puso al frente de los alumnos de 
la Academia de infantería, é inmediatamente 
empezó el,desfile, de .todos los contingentes, 
entre los que figuraba la división Orozco y la 
artillería dotada jle eañpne|S de nuevo si-itenia, 
InmerisO gentío preéenci,ó el acto, contribu- 
yehdo á'súbrilíaritéz lá e^kpleiiditlez fie la nía- 
ñánal •
' El rey vestía uniforme dé infantería, lucien­
do la banda de San Jorge, de Rusia..
Bii los toros
El príncipe Boris y el rey, ve,SÍtidos de pai­
sano, asistieron á lá corrida de teros.
Al quinto, bicho ábandonarórl la plaza.
El segundo cornúpeto volriiÓ á Lagariijn, 
que resultó ileso; y el séptimo, después de dos 
avisos; dió á áíflcÁaig'ü/íp un.yaretazo.
/ Montero Ríos
El señor Montero-RiO/S ha^manifestado á sus 
amigos que está dispufasto á no apoyar el pro­
yecto de régimen loca l. \
_ Si,pasa, al Senado^ lo combatirá rudametite, 
pbr considérarlQ éihtlpatriótico y constituí! 
una retractaciótó.de ios libémiés".,
Afirmó 'también, déspués dé eipíesárse en 
ese sentido, que se retiraría del salón de se< 
siones para rto, coadyuvar á su aprobación y 
expresó su propósito de derogarlo por real 
decreto, el día que subiera al p/oder, pidifmdo 
un 6///al Parlamento.
«La Correspondenoia
v , .jü e  E s p a ñ a ’ 
La Correspondencia pregu'nta Jioy: ¿Bónde 
está Mister, Arrow?
E s tá ’intejrrojgación---añade-se hacen las 
personálídades catalanas. ' . ,
Quizás pudiera coltiestar á ellá Laciürvay 
cofitribuiría á desváriecer el ambiente .que se 
hace y én él que ,fel vez estén interesad ps de­
terminados elementos.
Recoge el rumor de que Arrow reunió a'®’ 
diputados solidarios y les dió .cuer itá de sas 
trabajos en favor, del esclarecimie ato del te­
rrorismo. V
Agrega que Arrow daba por terte'mfiy®®, 
trabajos, ante la imposibilidad d /continuarlos 
Ó njéior dicho á causa de las luifieultades y 
trabas con que tropieza. ; ,
Por último, dícese que Mrr ow marctio 
Londres, desde donde hará^mp/órtantes fevj] 
(aciones, y se afirma que duputados se ij‘ 
ramentaron para no revelár las ímánifestaciow 
del detective inglés., í
TELEeMUAS DE ULTlfiA HOAA
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De Sevilla
Se asegura que los reyes vendrán á esta po 
blación para pasar en ella ‘f  sefi¡f“3 , (¡p, 
Don Alfonso j  doña Victoria llegará el a 
mingo de Ramos, y se ausentarán quince a 
después. ,
La escuadra yanqui
Nueva Yot«|Se anuncia oficiosamente en . ^  
que ia^-escuadra yanquL que^manda^ |
rante Evans, antes de regresar del .
los Estados Unidos, visitará yarmsp^uertó





TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico 
ca dirigida por D. Julio Nadal. . «¡m
A las siete y media: «El niño de San Antón 
A las nueve menos cuarto: «Mujeres y 
«El iluso Cañizares».
A las diez y media: «Bohemios».
A las once y media: «La gatita blímca*» ' 
TEATRO LASA.—Gran cinemategrafi*^^ 
el celebrado excéntrico Álr. Barés.
Esta noche, cuatro secciones.
Eritrádá general, 15 céntiraosj unfiteatrq»
i-llf
L u n e s  S O  d e_ M y g jM g o jtg J j^ S S i
C A H R IL L 9  Y  C O M P .
. t  ;; ,, Q R , A N A B A  .
Primevas ma\^erias parŝ  abonos 
Formulas especiales p\ai*a toda Clase de cultivos
d e p ó s ito  en MÁLAGA: Cuarteles, 23
Diréeción: Granada, .láLllióndiga niims. 11 y Í3
GRANDES ALMACENES DE
F é l i x  S a © n Z :,
Esta casa ofrece á su numerosa clientela el nue­
vo surtido para la próxima temporada.
Lánas negras y color, Alpacas, Driles fantasía, 
Sedería negra y color para Señora.
Colecciones última novedad para caballeros en 
negro y color.
« SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos,
ALUS « G E N  D E  M A D E R A S
DE FRANCISCO CORPAS
OkaJnispwále á tolos lis señores
propietarios, etc.,
Una banda milítaF
M O L I N A  L A R I O  5 .—M A L A G A  






i^veiduría y Fábrica de conservas de R. Roldán
Ifl m á s antigua y acreditada de la barriada del Palo (Malaga) ^
• Preñara v co nserva toda clase de péscados (especialmente boqueronesy en f  ®
tamaños%eSpondíendo siempre del mejor éxito en sus prepar^^^ que son preferibles á otros aná­
logos nAr RUS inmt'iorables condiciones de higiene y salubridad.
^^Procedimiento propio para la conserva que exporta á América-Grandes y ventiladas dependen-tiicnxo ** w —ww-. w- — —g— -—-—---- _ ^
cías donde se trabaja con el aseo y limpieza que requieren estas preparaciones, 
cías aonoese donjuán Casielles, San Patricio nüm. 8.Agente en
SECCIÓN DE ESTUDIOS
Anexa á la Acádemla Preparatoria que dirige el Capitán de Artillería é Ing\<in.Íero Industrial
Don Cristób^ Bari?ionuCvo. Plaza d© San Frs^neiseo, 2  
Única autw izada en Málaga por la Escuela Especial Lx\bre 
Obtención de títulos, sin salir de la capital, de
ijwÉros eleetricístas.-”lieBÍeros ffleeaBÍe«s."-ligeíi«s' ineeñ«ieo-etó̂ ^̂
itisp a ra ;
E S c 't d á d o r  No precisa"'ser bachüler
Línea d© vagore® correos
Salida» fijas de! plierto de Málaga,
%'■. :l©Tlépdr é'orr'éo íV ^
" E m i r ' ;
«itidrá de esté PUferto ei d íá 31 de Marzo para 
S l l a  Nemodr8,Orán, Marsella y con tras- 
K o n a ra  los puertos del AIeditexránep, Indo-
calle
Se alquila un piso
de Josefa ligarte Barrientosr, nú\m-
sm pren™
D E
EL p o p u l a r :'
En estos talleres 
se confeccionan toda 
dase de trabajos á 
precios económicos. .
___ ^  O
© U ^ S O R E S  D E  A .  M O R T A R G O N
FABRICA DE PÍANOS
Alsuacési miisioa é instrumoiitos
Sufcursales eií Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo,del Principe 12.
í Venta al contado y  á plazos. Composturas y  reparaciones
j C i S t o  e s a s t e ^ e t o L A  A L E G R I A
Muro
J é i s é ' I m p e l l i t i o r i
Médico-GIruJano, ,
ISspedalista en enfermedades de la matri^, 
to» ysécreías.“~CQh8UÍta de‘*]l2 á2 . ¡ , \
Médico-Director de lo» Baños de LA ESXT^ÍJLA I ^
YAPOLO.
■ Molina L a ^ ,,  5, piso ,1̂ .®:
¿M áÉ fO H úi m i c o
Venden los vinos de su esn^éráda elaboración. 
Valdepeñas superior á 4 péf *"oba de 1
El Llavero
S2i3i,torsrc6^“ ;6g^^^
^  á 5íüe 1902 á 5,50. Montíila á 6 Madera á 8.JA sf\ j: rtn a
El vapor ̂ trasatlántico francés
■¿Trance
laldfá de este puerto el día ;T0 de Abril para 
So de laneiro. S an ío l Montevideo y. Bueno» Ai-, 
S v  con trasbordo paVa Paranágua, F lori^apo- 
i T ^ o  Grande-do-SM. Pelotas,.Porto-Alegre, 
Asunción, Villa Concepíción, Rosario y pyertos de 
la Argentina hasta Punta-ArenaSi
Para carga y pasaje cliVigirse á »u 




P a s t i l l a ©
“F R A N Q U E l i o , ,  
(Balsámicas al ̂ Creoé¡otal) 
Son tan eficaces, que aun en íbs; casosí más re­
beldes consiguen por de pronto uii gran alivio y 
evitan al enfermo lós trastornos;á que ,dá lugar 
uiia tos pertinaz y violenta, permitiéndÓIe desean-, 
sar durante la lioché. ConiinüandQ, sví üso síe logra 
uña curácíón radical.
P r e c io :  PITA p é s ^ a  ca jia  
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga y 
principales faijmacias. ^
' î ériiáedo Rbfirígiiéz.
. SANTOS, 14 y GRANADA, 31.—MALAGA 
’ \i|¿tabíeciiíiiento de Ferretería, Batería de Co-
d n !\ y Herramientas de todas clases. 
PjLra favorecer al público___  con precios muy ven-1
86 venden Lotes dé Bateríá de Cocina,*̂  
S p ts \40-3-3.75-4,5G-5,15-6‘25-7-9-lD , 
90-12 90 \\19»75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace i lu bonito regalo á todo cliente jque com>
[éféz dé 10 á 20. Solera archisápenor á25. Dul- 
ceSySPero Xímená 6. •
yiáestros á 6,50 Moscatéli Lágrima y Málaga 
cótof desde 9 pías, en adelante. _ .
Por partidas importantes precios especiales. 
T am lb iém  se veiide un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo. „
, EserÍtori©<. Alálueda 2 t .
pre por valo!̂ y de 15 pesetas.
Se a lq n ilá
una casa en la calle Cerezuela, nümerc» 20, 
primero.
____ _ FABRICA
üe Camas de Hierro y l^ión, única en Málaga. 
1 .ODO Calilas á la, vent^Á económicos
Se confecciona toda cla^Ade dibujo^^que deseen^ 
los clientes. Modelos especiái:'^® para Hospitales y; 
I Colegios y los ejércitos.—Cómp':^,h^ '̂* '¡s
O A F l 1  ES^TÁ'DK ANT
L A L é - R A  ■
, jQ « éFí&zade ia Gonstitución.—Mdííiga. 
ISubiertode dos peséíás,^ Jfiásta las cinco tíeia 
(taifde. Pe tres pesetas en ádélaníe, á todas horas. 
•A diáfió, iíiacarrones la napolitana- Y®’‘l®eh5iií 
’ ínei piafo'del día. Primitivâ  Solera de Montilla. 
iguardientes de Rute, Cazalla y Yunquera.
■ s m v iO ú  A D úM iauv  _  .
Entrada por la calle de San TeMo. (Patio de la 
*arra.);
Oran Resíaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez. . . . . .  ^
Servicio á la lisia; cubiertos desde pesetas F50 
en adelante. , -
A diario callos á laGenovesa, * pesetas 0‘50 
ración. . .
Los «electos vinos Moriles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, se eitpeiíden en La 
Alegría.—18 Casas Quemadas Ib.
comerciantes, industriales, 
etc: Él Abogado Popular.
Resuelve todos los casos que se pueden pre­
sentar, en forma dialogada y con la Jurispru­
dencia; estilo sencillo y claro, al alcance de 
todas las inteligencias. Contiene doscientos 
formularios para que el ciudadano pueda ex­
tender contratos y testamentos y acudir á los 
Tribunales, Corporaciones y oficinas del Es­
tado, y á Jas autoridades, en defensa de sus 
derechos. Cerca de cuarenta aranceles, y tarí- 
^/parafs»bér Ib» honorarios, derechos emo­
lumentos ̂ iWFuelJosq^O se han de satisfacer 
á lá Ha f̂enda, Jfi ẑéádos, etc., etc. Es una ver­
dadera Enciclopedia jurídica, popular. Es ya 
la quinta edición, pues el éxito alcanzado por 
dicha obra, es extraordinario. No 'olvidad el 
artículo 2.® del Código civil: «La ignorancia 
de las Leyes  ̂no excusa de su cumplimiento». 
Secompone^la obra dé séiá tóftids, encuaaer- 
nadoS, qué várenTl b'esetas que se pagan á 
razón íde 5 pesetas mensuales. No principia el 
pago 'hasta que el comprador ha recibido la 
obra completa y encuadernada. Dirigirse á 
D. Eugenio Pons, plaza Nueva, nüm. 7, Gra­
nada, único representante de la Casa editorial, 
i  Se manda franco de porte y certificado.
V E M T A I W A S
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa- 
i das, de nueva construcción y propdas por su tama­
ño. para almacén. En esta redacción informarán,
N ik e la d o
Construcción y Reparación de toda clase de ob­
jetos metálicos.




En obsequio á mis clientes, he dispuesto se ha­
ga úna gran rebaja de los precios corrientes en 
los acreditados salchichones, jamones, chorizos y 
otros embutidos que expende esta casa.
A los labradores 
Tocino fuera de puertas salado á ñ'y 1J2 reales 
la libra, y añejo superior á 7 reales libra.
‘*La Victoriana,, Especería, 34 al 38
REMEDIO PARA LOS OJOS.
lA MURINE FORTALEGE U  DEBILIDAD 
DE U  VISTA.
• bM Ib nibirandás.CniB Ib. ojiBBrQiiciones.Cur> la vi.ta eansadái Gun la. aipetezas da los pir- pados.
I- Cúralos úlceras de losoloB. Cuta Us ojo. de los nlOo... Cura las escamas eu loa pát- ■ 1-.R podos.„ , , Pioasán y los ardore».Cuca los derrâ ^
Xa Múrice no causa escozores sino que calma 
e l dolor, " '
Xa M urine es u n  Rem edio Casero p a ra  los Oioa 
y nunca deje de hacer sen tir  su Denéfico alivia. 
Be véota eo todas las drosueriesijir estableé 
mlentos de optte**^■ -
SE VENDE
u« carruaje norte-americano, délos llamados ara­
ña.—Eti esta Administración informarán.
Guia
Ofldnas póblieas
Aboíí acia dei\Estado, edificio dé la Aduana.
a e S i s  d i  Télmo.
f f i S l S a S  LVCorrcds,Augusto Pigdcroa 1. 
Arriendo de ContrilXñCtones,,Alameda, 10. 
Audiencia ProvinciaiA:^^®. Agustín 9. 
Ayuntamiento, San A «us“ >̂ _
Banco de España, Alai.ff é.úa de Haes 7.  ̂ _
Banco Híspano-Araeric£Lnd,(. Marqués de Lanos 9
Boletín Oficial de la proiVvnt'tar Madre de Dios 49 
Caja de reclutas. Alcazaba IJ- - io ICárcel pública,;Pas¡llo,d«5 la Cái’cel 12 ^pilcado 
Casa de secorro de la Aliámeda, y,^lcazabiila 2. 
Idem dé Ja.Merced, tMari|l?lanQa 21. „ ,
Idem de Santo Domingo j  Cerrojo 14./,
Central del ferto-carril. Carvajal 24. ,
Centro de Telégrafos,.Aiúgusto Figueripa l.
Comandancia de Carabineros; edificiO| AduanaA
Comandancia de la Guardia civil, Natera.
Comandancia de Ing*niéros,Ramón Frapquel® 
Coijiandancia de Marina, Cortina del Muelle 65. 
Compañía Arrendataria de Tabacos, Vendeja 7. 
Compafiía deÚuz eléctrica inglesa, M. Larios 12. 
Idem de Luzicléctrica alemana,, M- Latios 10., 
Correccional de niñosy.Llano de Mariscal 17. 
Cuerpo de vigilancia,' ed.ificio 4e la Aduana. ¡ 
Delegación t̂ e Hacierida, edificio de la Aduana.
• Depósito miHtar de yíverés. Carros. V 
Diputación provincia^ edificio de la Aduana; 
Dirección dé Sanidad marítima, A. E. Crooke 57. 
Empresa de Consumos, Tomás Heredia 1. 
Empresa de tranvías. Valle de los Galanes. 
Escuela de Artes é Industrias, San Telmo.
Ésciieía Superior de Comercio, JJ. Relosillas 24. 
Escuílas Normales Superiores de Maestros y 
Maestras, San Telmo.
Ferroc.'frril suburbano, Augusto Figueroa 11.
Giro maíuo, Vendeja 7.
Gobierndí civil, edificio de la Aduana, 
Gobiernolmilitar, Alameda de Haes 8.
Hospital cVh.Martiricos.
Hospital mtlitar, Compás de la Victoria.
Instituto géiwral y técnico. Moreno Rey 1., 
Instituto de ^acuñación, Cortina Muelle 57.
, ofatura de M|nás, Méndez Núñez 4. 
efaturade M'Ontes, San Juan 1,  ̂ ^
' efátura de Obras públicas. Alameda principal 1 / 
Junta provincial de Instrucción pública, edificio 
de la Aduana.
junta de Obras del Puerto.Marqués de Latios 10. 
Juzgados de primera instancia é instrucción de 
Isj, Alameda y de la Merced,.San Agustín 1 l i 
Juzgado municipal de la Alameda, Pasaje Muja- 
na\T entresuelo.
Francia, Lúcide Ágei, Tomás Heredia 27.
Haití, Aatoáio Barcélé, TorrÍjos 31. ¡
Honduras, Isidro Ron,. Antani® Luis ©arrian 10. 
Italia, José Carlos Bruna, Fl»za.de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18. .
Perú, José María de Torres, San Agustín lO* 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25.̂  
Suecia.,, Carlos]. Kráuel, Esquilache 12. 
Turqüíajerónimo Guerrero,San Juan de Dios 19.
CÍRCULOS POLÍTICOS 
Circuló Conservador, Casapalma 4, 2.®.
Círculo de Unión Republicana, Salinas 1. .
. Sociedades OBRERAS ; 
Agrupación Sociaiistáj Muro de las Catalinas 6.- 
Asociación General de Empleados y Obreros de 
los Ferrocarnles de España,Pozos Dulcés, 4 y 6,2,* 
Carpinteros y ebanistas, Ruiz Alarcón 9.
Centré Obrero del barrio de San Rafael,Zúñiga 4. 
Hércules, Muro de las Catalinas 6.
Honradez (La), Plaza de la Constitución 42,. 
Oficiales y ayudantes de confíteres^ Salinas I. 
Porvenir en el Trabajo;, Pozos Dulces 26.
Unión Ferroviaria, ceijézuela 5.
Unión Marítima, Muro, dé las Catalinas 6.
. Unión Social. Muro de las catalinas 6 .,
y SU 30 Marzo 1908
Profesiones
l | | ^ ’‘f® l^Merce^,.San.Agustín If
__^̂m de Santo Domingo, Capifán 4, 6 y 8.,
Labora-terio municipal, San Agustín lU  
Parque a i  Bomberos, San Agustín. 11.
Registro dála Propiedad, San Francisco 11 y 13. 
Zona de rec^tamiento. Alcazaba 10.
C o i ^ o r a c i o n e s
Academia tié pcclamáción, Pasaje de Mitjana. 
Asociación de Dependientes dé ComerciOj San 
Juan de los Reyes, 12 y 14. _
Asociación de Clases Pasivas. >
• Asociación Gremial de Criadores-Exportadores 
de Vinos, Josefa Ugarte Barrientes 26.
CAmara Oficial de Comerció, Industria y Náve- 
jaciiW, Alameda Principal 1T. „  , ,  „
CáVara Oficial Agrícola, Rodríguez Rubí 3.
Clu» Gimnástico Malagueño, Cister 6. ,
Coniisic'h de la Cruz Roja, Alameda 29. 
Colegio^Abogados, Strachan 1
Colegio de iCorredorés, Alameda de Haes í . 
Colegio Médico, San T<v,ulc ^omealc^p, víou elmo. , _ ,
Colegio Perictói Mercantil, Juan J. Relosillas 24. 
Consejbs Provinciales de Agricultura y Gana­
dería y. de Industria y Comercio, Constitución 3. 
Cooperativa cívico-militar^ JuanJ. Rélósíllas 24, 
Gota de Leche, Santa Lucía 16. ^
Fomento Comercial Hispano Marroquí, Alame­
da principal 11.
LT^antituberculosa, Grama 2. ^
Lic« de Contribuyentes, Plaza Constitución 3. 
Rep TMentación.del Tiro Nacional, Alameda 22. 
Socit\dad Malagueña de Ciencias, R. Rubí 3.̂  
SocieoAd Propagandista del Clima y embelleci- 
mie«té de^Málaga, Muellede Heredia. _. 
Sociedad\Económica de Amigos der País, Plaza
‘ deU CónstUfuciónS. , . . „  ,
Sociedad Filarmónica y Conservatorio de María 
Cristina, Plaza de San Francisco.
G o n s u i á d o s
Ale!nar:iia,Ad«lfoPries, Redíng.
Argentina, Enrique Martínez, CoHina Muelle 27. 
Austria-lVngría, Federico Q r^ , Canales^. 
Chile, A. ife Burgos Maesso, Don Cristián 6t
Colombia, \saae Arias « , ,  ,,
Cuba, Oscar'' Monteagudo, Cortina Muelle. 
Eduador, Josc^ Nagel Disdier, Paseo de Sancjia.
- .  i Abogados 
AldW'l Francisco, Calderón dé la Barca 3. 
Armas^ Pedro A., Moreno Carbonero 4.
Barrere%at Juan, Moreno Monroy 3.
Eriales i] frera Sebastián, San Francisco 15. 
CalafatJimfÓnez Enrique M .4e la Vega 10.:
Cano Flore:^ Roberto, Nicasio- Calle 1. .
Caparrós R ocero  Rafael, Marqués Guadiaro 3. 
Díaz de Escoliar NarcisOj Carcer2.
Domínguez F^nández- Manuel, R. Franquelo 3.
EstradI VelasfeoVAngel, Doctor Dávila 41. . 
Estrada E straS a^se , Casapalma 1. , .
Fernández G u t ié ^ f  Antonio, Duque Victoria 2. 
Marmol Contreras R^faeLGranada 88.
Martin VelandiaJosé,\Alaraos 16.
Maury Mateos Justo, ZiNrbarán 1.
Mérída Diaz Miguel, N o ^ “®̂ ®'•
Moraga Palanca Antonio, ^ o ^ u e r a  16.
Navarro Navajas Bernardo,\D'i9u® Victora 13. 
Nogués Rueda Antonio, Mor®ao Mazon 15.
Olalla Osorto Miguel, San Jui\too2u';
Ortega Muñoz Benito, Olózagi'12.
Peralta Apezteguía Juan, Alame da Yl*  ̂ ¡ ■
Peralta Bundsen Juan Luis, Alai-Veda 40. _
Risueño de las Heras Enrique, Sa d  Lorenzo lU. 
Rivero Ruiz Carlos, Alcdzabilla 3. tv 
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno M^pKToJW.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granadaj 61.
Sánchez Jiménez Antosnio, P- de Riégo 34, ó>> • 
Sierra Mellado Luis, Huerto Condp 9. ■. / 
Vázquez Caparrós Manuel, Marqulés Larios 7¿
.. ' • ABONOB j " ■
Carrillo y Compañíaj Doctor DávTla 23. 
Sociedad Anónima Florida, Salitre .9. ■ - 
Sociedad Anónima Cross, Alameda; 23. ;.
Academias DE DIBUJO !
Jiménez Cuenca Ramón, San Juan «0. 
Matarredona Antonio, cálle Frailes. *
Rtiiz Jiménez Antoiiio, Alamos 43 y 4 5. ; ?
, V Agencias DE informes J ■
La Información Cotnerciál, Carmen 9 8.
Agentes DE minas i '
Veall Federico F., Cister 11.
Agencias DE NEGOCIOS 
La Actividad, Capuchinos 16, prirfeipa^L 
Agentes de comisión, transportes
Y DESPÁ'CHOSÍ JVDUANAS
Cabo Joaquín, Carros 1.
Clemente y Cano, Carros 8. i ¡
Cruz Manuejj Cortina del Muelle 21.
Franquelo Francisco, Sánchez Pastor í\2. 
Galiardó Enrique, Plaza de los Moros 1-8. 
Giménez Domingo, Cortina del Muellefs 13: ‘ 
Guerrero y C.*:) S.ven C., San Juan de IDi’.os 13, 
Huertajosé dé la. Plaza de Adolfo S./Eigueróa.- 
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2. \ .
jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muellle 63. 
Picazo Hermanos, Carros 3. , | '
Pozo Julio, Strachan 3.
Rico Robles Pedro, Avénida E. GrooRé 27, 
Robles Enrique, Alameda Principal 11. j 
Rosillo Joaquín, Avenida de Enrique Crjooke. 
Taillefer y Trigueros, Alameda prínci|:kr37. 
Vilaplana y Maniiij'Piaza dé Mitjana. / .
Vives Hermanos, Avenida Enrique Cnppl^e.
Agua dé ¿oda y  gaseosas ►
El Diluvio, Ollerías ,3,
La Catalana, Santa Rosa 7. ,
. Almacenes D^ maderas 
Corpa Francisco, Moliaij'. Lariós 5.
Sobrinos dé J,, Herrera Fajardo, Ca/steiar 5. 
Viuda e-hijos de M. L»d»sraa, MDlina Lario, 
Hijos de'P. Valls, Doctor Dáviia/45.
‘ ■ Alimento para GANAbo
' Alimento Mo/flssm,, calle Salitre 9.
Almacén DE papel 
Papelera Bspáñ»la, Sfraehan 201
Almacenistas DE cereales- 
Fuente y Yébenes, Císneros 47.
Leandro Martínez, Strachan.
Mata y Comp.^ Hoyo de Esparteros,
Eloy Rodríguez, Alameda.
Diego Olmedo, Arrióla, * -
Antonio Peña Bandera, Arrióla.
A l m a c e n ist a s  d e  co lo n ia le s  
Simón Castel S. en C., Marqués 22. _ ;
Hijos de Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 *5-
Sobrinos dej. Herrera Fajardo, Casteíar 5, 
Francisco Torres, Fernán González, _ 
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51.'; 
Arroyo y Morilla, Muro Puerta Nueva.  ̂ |
ALMACÉNISTAS d e  d ro g as  
Eduardo Franquelo, Sagasta 11. ;
Francisco Solis, Trinidad Grund. ;
Hijo de Antonio Chacón, Cisnéros. ¿
Hijos de Francisco García AguUar, Santos 3.
José Pelaez Bermüdfez, Tórrij^is;; ,
Luis Peláez, Torrijos. . a
Almacenistas DE VINOS 
Diez Correa Eduardo,rSan Juan de Dios 26. >•
García Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Ciñuelo de San Bernardo, 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda48. I
Valiejo Hermanos, Dps Aceras 5.
Arquitectos
Guérrer© Strachan Fernando, Santa Margarita 2, 
Llorens Días Manuel, Duque de la Victoria 13. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
Asociación DE quintas. ,
Blancárd Francisco, Carmen 56.
Baúles Y COFRES , :
CarmqnaJuan de Dios, Torrijos.22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46.
B icicletas
García Francisco, Alameda 24.
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
Bodegas DE exportación 
Bárceló y Torras, Malpica,
Bueno y Hermano José, Mendivil. ' ;
B u rg o s  y Maesso Antonio, Don Cristián 6, 
Calvet y C.‘, S. en C., Doctor Dávila 41.
Egea y C.''Manuel, Almansa.,, - , . '■
Garret y C.%. Huerta Alta.
Gross y C.* Federico, Canales 8.
Jiménez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17, 
Krauel Carlos J., Esquilache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30. , '
Moreno Mazón Hijos, Doctor Dávila 6. , ;
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de los Tilos., 
Pries y C.®̂ Adolfo, Reding. '
Ramos Power José, Constancia. /
Rein y Compañía, Doctor Dávila. :
Ruiz y Álbert, Eslava 4. \ '-T
Ramos Tellez, Hijo y nieto, Constancia. ;.;.y , 
Sanguineti Manuel, Augusto, S. Figueroa3. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12;, 
Torres y Hermano Adolfo  ̂Paseo de los Tilps.
■ : Bordados....  y i-,.
Bordados con máquiiia Sihger,Victoria 52 lpf;2.Z
Bordados en blanco. Rambla 13, Pelusa.
Bordados con máquiná Sjnger, Victoiia 120 pral. 
B o te r ía s
González Alfonso^ Pasillo Santo Domingo 28. 
González Pedro,'Cuarteles 30.
, Cafés ■ í
Café de España, Plaza de la Constitución L ' ♦ 
Café Imperial, Marqués de Larios 2. y
Café de ►la Castaña,: Molina Lario 1.
Café dé la Marina, Avenida de E. CrooVe 1., 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 5
Diván Sport, Especerías 10 y l2. ' y
Príncipe, Plaza de la Constitución 42. ?
Román Manuel, Alarrieda 6. . ‘
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6
^  Calderero mecánico <
Pedresa García Rafael, Doctor Dávila 39. ;
Callista
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2íy. 4. í  ..
camiserías • L
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16.
Carbones
■ Mena Afán José, Molina Lario 5 y Ancha del 
Cátmen9. . , , « .
Molina José, Calderón de |a Barca 1. .
Zalabardo Juan Manüél, Santa Luda,
■ CArnecerías
Espadá Salvador, Santos 13 y 15.
García Medina Viuda de, Guillén Castro 2.' 
García Rafael, Alamos 5,
P é r e z  Jiménez Antonio, San Juan 3.
Pino Migiiel-, Don Juan Gómez 36.
Rio Antonio, Carvajal 16.
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
Carpinteros
B'^avo Antósfo» Alameda de Carlos Haes, 1. 
Cáisello Antoní^í^Pos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, •,
Chiquilla Fernando, Plaza aeí í?'^'®po^.,„ 
González Hermanos, Alameda de Coio - 
Lizón Garrido Rafael, Lascano 6.
Morales Miguel, Pasillo Sto, Domingo 24. 
Valderrama José, Comedías 26.
Casa de óómida
Holgado Juán, Sancha dé Lara 6.
Casas dé huéspedes 
Victoria Rufina, Calderería 12. -
■ Casas. DE préstamos y
Cobos Arifto Luis, San Pablo 13. '
Cubero José, Beatas 26. ,
Domínguez Mingorance José, Marroquino 10. 
García Rodríguez Emilio, Comedias, 14.
López Delgado Antonio, San Francisco 4.
'  Rodríguez C., Fresca 2, -
Magno Eduardo, Alcazabilla 26.
Chacinerías ' '
, Bandera Pedro, Especerías 40.
Cementos
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco (De­
pósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
'  Hijos de Diego M. Martes, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33. 
Cereales
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
' HÍdált^Ó Hurtado Maouelr ,̂ Plaza de Arrióla 14.. 
Mattinez Leandro, Strachan 9.
Rodríguez Eloy, Alameda principal 50.
Cerería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
Cerrajerías
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Sapta-Lucía 14.
Cervecerías ^
C^'vecería Inglesa, CasáS Querria'das 1 y 3., 
Cervecería Maier, Pasage Heredia.
El Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
El Príncipe, Plaza CónstUución 42.
Escqbar José, Pasage de Heredia 45 al 51.
I García Manuel, Granada 58. 
i Montes Enrique, Calderería 7.
Morena.ARtoniq, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
; Circogallístico
Barrabino Manuel, Morátín 3.
y-y Colegios
Academia de Instrucción, Molinillo dél Aceite 8.
Academia Nacionál, Juan J. Relosillas 25,
Acadefhia Pestálozzi, To.rrijospS. ^
Centro Politécnico, Doctór'Dávila 29.
Colegio del Corazón de Jesús, C; del Muelle 101. 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón 35. 
Idem de San Elias Profeta, Cintería 4.
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Plaza de Riego» 11.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San Luis Gonzaga, Frailes 5,
Idem de San Patricio, Garcerán "40. ,
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Escuela Protestante, Forrijos 25.
Coloniales 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Arandajosé, Hoz28.
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.’
Cabello Ffáticisco, Carmen 8.
Campo Lino del> Casteíar 8.
Conde'Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisnéros 49.
Cortés Afitonio, Cobertizo dél Conde 2. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24.
García Ramón, Mármoles 65,
González Antonio, Cisnéros 54.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23.
Herrera Francisco, Toírrijós 57 y 59.
Gálvez Póstigo Francisco, Alcazabilla 33. 
Gámez Quesada José, M. de la Paniega 60. 
Liñán Serrar o Lucianp, Málaga 149.
Luque Miguel, . Beatas, 33.‘
Martírf Gregorio, HozB7.
Pardo Manuel, Hoz 14, .
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel dq las, Cisneros92.
Rosado Luís, Tórrijqs 2.
Ruiz Diágo Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina; José, Gafcerán 24,
Saávédra'Pédro, Mosquera 2 y Mártires 28. 
Comisiones
Caballero José Marí a, Vendeja 17.,
González Martín, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo,.Marqués de la Paniega 40. 
Scheneider Adolfo, Andrés Borrego 44.
Compañías.dé embarque 
garfánp Hermanos, Muelle de Cánovas.
Vázquez Manuel, Idem.
Confección PÉ;R0PA BUNCA
La Novedad, Plaza dé ,1a Constitución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
Confiterías
Alvhrez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21.
García Manín María, Granada 35. ¡
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 13. >
Márquez Merino José, Ollerías 82.
Montoro Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Priato José, Nueva 13,
Consignatarios de buques.
Baqueta y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
o-gri^/Andrég), A^.¿nida de Enrique Cooke 21.
Enrique Crooke 69.
T O T e fa C íP e d r,-) , J  B i l í
Gross y Compañía (Federico), Cana.— - * 
Inglada (Joaquín), Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15.
Mac-Andreus y Comp., id. 12. 
yRico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Viv»s Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
Construcción dé carro»
Herrero Rafael, Alfonso XIH 4.
Construcción DE CARRUAGÉ»
Ibarra Manuel, PlazaToros Vieja, 5.
Corredores de comercio 
Fazio Francisco; Martínez déla Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
Torres Pérez José M.®" de, San Agustín 11.
Corredores de fincas^
Ramírez Joaquín, Duque Victoria 11'.
Cuchillería 
CastilIoLuisdel, Torrijos 12.
■ : ■---- y CURTIDOS-- - .
Castro Martín Francisco, P. Monsalve, 2; 
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de Rlvas, 12. 
D elineante
Fernández del Villar José, Mazarredo 3.
Dentistas 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomeña Juan, Marqués de Larios 1.
' Lozano Ricardo, Santa Lucia 1. ■
Meribeo Arturo, Carmen 48, piso segundo.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza Constitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
Depósito de café torrefacto 
Marca La Esíre//a, Torrijos 86.
D ibujante, litógrafo 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
Droguerías 
Chacón Antonio, Cisnéros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Leiva Autunez juan, Marqués de la Paniega 43. 
Mattln Palomo.M., Granada, 63.
Pelaez José, Torrijos 81.
Pláderja yjLópez, Horno 14.
Siles Antonio, Torrijos 112.
Electricista
Ruiz Luis, Antonio Luis Carrión 15. ■ ^
Visedo Antonio,’Ñuño Goniez 10.
Encajes de bolillo 
Barroso 10, portería.
Encuadernaciones ■
González Perez Juan, Hiriestrosa 16. ; »
. Escribanos
Pando Díaz Manuel, Plaza de la Merced 30.
Estucador adornista 
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68.
Exportadores de pescado ■ 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25.
Martín Rodríguez Diego, Molina Lário 8.
Fabrica de aguardientes 
Hijo de Pedro Morales, l,lano Mariscal 6. 
Perez-Mánn Salvador, CarvájaI6 
Viuda é hijos dé José Sureda, Strachan I.
Fabrica de alfarería 
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Fabrica de calcetines
Sucesor de M. de la Fuente, Hqrrerria del Rey 7.
fabrica pe  cae y alfarería 
Viuda de Juan , Domínguez, Camino de Suárez.
Fabrica de camas 
Escobar Rafael, Contpafiia 7.
Fábricas de chocolates 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Raseh Eugenio, depósito. Granada 21.
FAgRíCA PE ESTUCHES 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
Fábrica DE hafíiíias
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
Fábrica DE jabón 
Aceitera Málagueña, Mendivil 5.
Fábrica DE jaulas 
Moreno José, Don Iñigo 36.
Fábrica de nieve - 
Ochoajosé, Pórtigo Arance 17.
Farmacéuticos .
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca í. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1, 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
Garcia Vázquez Emilio, Carmen37.
Gómez,Martínez Bonifacio, San Juan 80.
López Molina Antonio, M. de la Paniega 47.
Mir Cousino A., Trinidad 66.
Prolongo Montiel Agustín. Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa Mafia 7.
Rio Guerrero Francisco del, M. de la Panleea 22 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
Ferreterías ■ : . . .
Arribére y Paspual, Santa María 13,
Franquelo Antolín, I»(ueya 41.
Gouí Julio, Salvago 13.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. déla Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rpdriguez Fernando, Santos 4 
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6, 
Fotógrafos
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13 
Jiméne» Lucena Felipe, M. de la Paniega 6 i*
Muchart Francisco, Plaza de la Constitución 22. 
Sánchez Agustín, El Louvro, Mártir®*:
Roy M«»ud. Comedias 16.
Frutas y legumbres
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII. 
Gómez González Francisco, ídem.
González y Contreras, Idem.
González Faura Diego, ídem.
García Almendro Enrique, ídem.
Fundas para botellas 
Garcia José, San Bartolomés 8,
FunerArías
Anaya (Eduardo), Nosquera 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12.
Cabrera Gulio), Nosquera lO.
Miranda Cuenca y C.*, Plaza de San Julián'20.
Fundiciones 
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Aatonio, Puerto 14.
Grabadores
Somodevilla José, Nueva 55,
Guarnicioneros
Rlvas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Tero Juan, Alameda 7.
Hierros usados 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
Imprentas
■ Superviene José," Granada 74.
Guía de Málaga y su provincia, Granada 74.
ingenieros
Abela Eduardo, Plaza de Riego 30.
Diaz Petersen Ramón, Alameda 2€»
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alameda,
Joyerías
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Pareja toan, Nueva 40.
Sierra Federico, M. de la Paniega 22.i 
Laboratorios 
Laza.Enrique, Molina Lario 6.
Río Guerrero Francisco, M. Paniega 22. 
Librerías
Düarte Jóéé, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Laries 5.
Libros rayados - - 
Campsjaner José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Casteíar 8.
Limpieza de pozos negros 
Gómez Migúel,Puente de Sto. Dom¡ngo,CasiIla, 
Litografías
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.
Carda Pacheco E., Trinidad Grund 19.
Párraga Ramón, San Juan de Dios 9.
Loterías
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7. 
Parareda Griffo José, Granada 20.
Pozo Párraga Rafael, Comedias 5.
Maquinarias eléctricas 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
maquinas de coser 
Compañía Fabril Singer, Ángel 1.
Máquinas de escribir 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Alamos 38. 
Marmolistas
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
Médico»
Argamasilla Licerá Antonio, Comedias 11. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41 
Gómez Cütta Adolfo, Plaza de la Aduana 113 
Guardeño Lama Agustín, Sánchez Pastot 5 
Huertas Lozano José, San Patricio 11. 
Impellitierejosé, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enriquez Antonio, Luis de Velazquez 3 
Linares Enriquez Franrisco, Moreno MOnrov 3* 
. Mérida Díaz tiartolomé, A. de E. Crooke 93 '̂ 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8 
Río Arrabal Miguel, Luis Velázquez 5.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, calle de Somera 5.
Ruiz Azagra Lauaja, Edmundo, Merced 25 
Sánchez Alcoba Emilio, Moreno Monroy 21. 
Villar Urbano Antonio, Strachan ^ ^
VisickClarence, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
. Modista
Castillo Antonia, Ma.fquég ¿g Larios 6 
« -.1,. íiJOLDURASVLOZA Martin Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Pnni Juan, Granada 6.
Romero José, Compañía 5.
Ruiz Mussio Ramón é hijo, Granada 52.
r* I TI hidráulicos
^ Casteíar 5.
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Larios 10. 
AS TA . Muebles Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosill'as 22. 
uea Francisco, Cánovas del Castijlo 46 
I  ̂ ^  . Música y pianos
López y Grifo, Marqués de Larios 5. 
ürtiz y Cussó, Martínez de ía Vega 17»
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fiompania, 22. -
B«peeialidaá«^arm*,fléutieag de garantizda pureza y  de reconocidá eficacia y  economía. JSlkinentes é inmunerables médico* que las prescriben én toda España, lo ;certifioanv.J^les ^e enfermos curados son público testimonio
a l  - ~
de Gibert.Id. de 
Hierro inalterable.Id.
%/f Vino de Hemoglobina y Glicerofosfat© de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. Yodotánim írf .
Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Solución de Clorhidrofosfató d e S r  
sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y TcrpinoL ■.....................«  ^  ormeroiostato de cal. Id.r  /Y ' ' ' ' '■'•'Til ' • ^  sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Tre entina, uayacol y Terpinol. „ \í
Ifimáum de Cervem, M&̂nesia granular efervescente, Glicerofosfato de cal granulado, Kola granulada. Pildoras vegetales purgantes, em., ete.
6Zfimsttíeie»aKiíii'*wwxi
fee ricifeta Miigiar M áe la Baadrtigaáa.
Saciedad in é n iia  Flarída.- CÓRDOBA
PKÍÍííS E a S MATERIAS para ABONOS. -
SUPERFOSFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. '
■ : SALES DE POTASA y  v
1 ^  í í  ^  concentrados párá todo* los cultivosV 
garantizando su  riquMa/ , . .
Sndiursal en. Máilngra, S a d ^ e  9
Deposites: en Ronda Carrera Espinel, 63
En Anteguera /Lncena, 47.




Conoc|dd per ' toda la ciencia 
médica y por su numerosí^ 4:lieíi,̂  
tela', ofrAe al público sus gran '̂ 
des .conocimientos jen la clíaioá 
deftt'ái. ,,
Se construye, desde ' uñ diente 
basta: dentaduras completas ¿ 
precios muy ecériómicó’s.'
Se arreglan todas las deniadu» 
ras isssrvibíes hechas por otros 
dentistas; Se empasta y orifisi 
por ios últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dajor da muelas en cinc® minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa ¿ domicilio, á las casas 
de, F^n.eficencia y 4  los pobres 
de sbleinnidád lés. asiste gratis. 
Sa cnaa Alamos,^
SE B6Kfl
Gqo q̂S íio^líséao jbUGíLE del célebre j |g
IÓ 5 03D5 SE H E R M ^
^ E A P R E  -  P R O N T O ': - -A : ,T O d a S  CA s M•<̂ ?=S 'COH, U C j  '|j E  Y
apapaílío que acompaña á tos f
H pertmiSo llcor M O aoái nofra.i«,
rlHliírciopelR cí cutís JiÉt» pEdezcsii.
W SÜíPfs lo único que h^ce cpecei* î ojós 
' EN PERFUMERÍAS I [ ^ e 7 l o ; D l E 2  PEsÉ
Mallorca,
“  ” 1 '
R épr^R ÍG nfe  «n ESPAÑA: VÍCTOR.
:d6.:M|r|ella
Esta ihaghflca líiíea d^'v;^cres recibe 
mercancías de todas clases ááete corrlde 
y cen conocimiento,, directa 4esde esto
Knerto á todos Ip t 'd e  su itinerátío ene!leditetránep} Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Áustraíia y Nueva-:?:elauda,! ea 
I®s de la COMPAÑIA 
©E NAVEGACION MIXTA que hacea sus salidas regulares de Má- 
.a ^  cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos semanas.
I ^ a  in fom ^ y m^iieíallos j^edea dirigirse á 'su  represeatanto 
M ^ g a , ©. Pedro Sémes Chalx, Joseía ligarte Barrientes, 28.
t í
Sociedad Mútaa contra los accidentes del trabah 
5 liberaiesjj primas reducidas, facilidad en los n 
I Málágay; suprovincia: Don Manuel M'
V é n d e j a ,  6
- ó -
vino dé Lebrija
pará clarificación de vinos y 
s^uardientes;
, » Preció: desde: S reales arroba 





Ie»49i €ttabIeciraiento de Angel: > fesnqíle; Plhturas
ttHT'pbles, Imitaciones, muestra 
«n,;hierrqy;en.CrÍ8íí^^  ̂
esmaltes de tQdos'Cbloresi
© asa fu n d ad a  «D )8«
Fuster. _______
§e compran,
vendien'y cambias discos de Gra­
mófono usados, y se venden un 
Grámófbao y Váifíós: fonógrafos.
En.®8ta Admisistrasiós infor­
marán.
Castillo García José del, Martínez de la Vega 13' 
Esteban González Cristóbal^Zapater6S 2. 
García Alcaraz Basiliso, Marqués d ^  Vad 5.^ 
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Díaz Tallervi Francisco, Marqués de Larios 8. 
Sturla García José, Torrijos 12.
Vilo Francisco, Luis de Velázquez 5.
Opticos
López Escobar S. én C., Granada 31.
López Planás José, Qranada;64;
Narváez Jerónimo, Nueva 3.'
-Ortopedia
'Giménez-Cuénca, Pasillo Guimbarda 3.
. • . Papel DE FUMAR 
Delgado José, Torrijos 91.
Paraguas y  abanicos ' 
MuñozAlvarez José, Plaza de la Constitución.
■ P einadora 
Alcazabiíla 19,'piso segundo;
Peluquerías 
Ardés Puiz Luis, Pescadores.
Maire Carlos, Caldererías y 5.
Medina Garcí'a Antenioy Alameda 16.
• Molina Juan, Pescadería 14.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza Constitución 38.
Reina Agudo José, Carmen 35. :
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Sánto Domingo 22.
Peritos agrimensores 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23.
Serrano Serrano Ensebio-, .Torrijos 74.
Pintores artistas 
Capul ino Jáuregui Joaquín,-Peñas 36,
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
P lacas de metal grabadas 
Cantó Alejo, Victoria 29. ,
Plata MENESES
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4.¡
Platerías
Duarte Leopoldo, Granada 59. .
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Marqués dé. la Paniega 29 y 30. 
Somodevilla José, Nueva:46 y 48. '
Procuradores
Cruz Meléndez Eniiiio, Victoria J.
Durán RafaeF-M.*̂ . San Juan de D’ios Sl. ,, 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo s. 
Marqués García Juan, Martínez de la Vegíi 13. 
Montoro de Torres Joséy San Bernardo K 
Ponce de León José, Saii Fraiicisco Í4. ‘ 
Ouerrers Antonio, Beata 50,
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund l. ' 
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez!josé,-Mariblanca 14.
. .Sánchez Pastor Fránciscoy Mohíáfío 2.
Segaierva Manuel, Tejón y Rodríguez 35.
Tudeia Burgos Luis; Azucena Ty bájov̂ - - 
Profesores de-Caligrafía 
-Abad Pérez José, Cottina del Muelle 101.
Sánchez Quintana Agustín, Tomás de Cozar 12.
Profesores de idiomas 
Abela Aurora,'Granada'l'24 y 128.
Algüera Francisco, Aiameda'sS.
Benitez Manuel, Calderón de la Barca 5.
. ostqsa.Atitonio,Juan j. Relosillas 25.
Hautpoule Fierre, Calderería 9.
Lasverge ErnestOy Nueva 18 y 20. •
Veall Federico F., Cister II. i
. . ^Profesoras EN partos ¡
Ocaña’de García Francisca, Moreno Monroy 20 
' "  , Quincalla
Herrero L^óp,; G-isneros 56.' ^
López Blas, Luis-de ¡Velázquez 3.
Luque y Aranda,Nueva4;
Maldona^ójuan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmoléjo^nlonio, Granada 1.
Rev'üéltoLeén^ Granada 34 al 40.
Viüalbá Luis, Torrijos 108.
;̂ ,REL<yiERIAS
Balíz Carlos, Doctor,Dávila; ' . - ' ,
Liehr, Oseqr,'Tój-rijos 49.i 
■ F’aChéco Franciseq, Granada-88. ! •
Plaza de la Constitución.
, i.;,/.REPRESENTANTE DE VINO
Raudo y Eómphñíá Manuel, Torrijos 46.
V.' ■ - GRésTaürants ■
Hernán GoríésyCalefa;
MartínezCipriario, Marín Qarcía lS. 
yernp de Ciohejó, Torre San Télmo.
. ,Rsto£Ador de fotogra^
Sanfamaríá Baídombroy! M árm oles^.
sastrerías
Alipoguerajpatiy-Gamáé 4.
A ran* Navarro Áníqijio, Pasaje de Alvarez 32v 
Brun Carlos, Caf.Va.jaL .-,'í , A" -
CantafldPéfez Jóse>.‘Ñicaslo Calle 1.
0 ‘KeanJosé; Nuévaji8y 2Q.
Palazón Muñoz Antóhfo. Marques de la Paniep-á
Palomo R 0 |ñ f e  Lüi^; S^chez-plsío^
Ramos Jiménez SaLvadoL Nueva 60
§áenz Félix'S; en C'  ̂Sagastar».-
Santa Cru«'Bantiago,:Nü'6vá.42.- , , ,
Travesedp Prieto Cayétáób.,ycSrvaial 26/ y
. ■ - - SALÓN'DÉ'PELÜQÜÉRÍA
Conejo Manuel, 6ineteáT6.,
Muñoz Pozo Francíáeo,'S'árita izaría 17i 
■ . -SOeiEDAbES DE S'EQÜljbs 
Alianza La, ■Trínidád Qriiii'd 24, ’
Alliance, Alahiedade Haés-^,
Día El, Marqués ctó tarib^i¡> ' ^
Gentrai áecident fhe Ufé, Pedro'de Toledo 9. 
Gresham (La), Marqués'de lir io s  4,
Liverpool and Lbftdc/n áhd uTóbe,‘'Tejón R. 39i.
Norwich Unión Fire, Marqués dé Larios 7.
JPolar (LaJ, Pozos Dulces 28.
íRayal Exchange, Martínez de la Vega. 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. H?ies 3.
' Sombrererías - 
Muesa yNaranjp, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1. 
Vanees T orregrosa Pedro íSanlos 9.
. , V "Táller DErpócHES . . ,
Calvo Gabriel, Sargento 5, ,
- , ..Taller. PE ENCUADERNACION 
García M.y Cintería 1 y 3,
Talleres DE tapicería 
Sánchez,García Juan, Liborio García II.
: , T aller detalabartería ■ 
LiñánManuelj Malaga 143.
• TALLERE8 .d e  LAMPISTERÍA'■ '
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82. /
Teruel y.Pont, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomilai Andrés Mellado 9.
Talleres DE pintura 
Cano'Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Montero CabeUoJosé,-Górtina del Muelle IL 
Murillo y Arroyo, Altozano 4.
Talleres de reparaciones 
Díaz Miguel, Pavía 13.
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
TALLERiDE ¡JAULAS 
Gálvez Mariano, Ollerías 9.
, , , T apones,de.c o r c h o ¡
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17.
Tejidos
Brun Carlos,,Puerta del Mar.
Esteve y Sánchez en C., Granada 17. . 
García Manuel y Nueva 53. : ' '
Gómez. Hermanos, Nueva'2.
Masó Francisco,íCastelar 5., . ;
Muñoz y.Nájera, Juan Gómez García 23.
Saehz Félix, Sagasía 2.
Ungüento de F. .Gregorio 
Fernáitdez-Aguado José, Marín García 14.' 
Zapateras
Castrillo Pablo, Torrijos ' '
Díaz Francisco, Granada 27.
Escamilla Manuely P. de la Constitüdén 36, í . 
Eslava Joaquín, Pasajé'de Heredia ̂ jÍ 60. 
Espejo Pedro, Granada 53; í '
La Victoriana, Cbbertizó del Conde 1. '
Maese José, Torrijos v5,3.
Mantoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48-y 64. ? - ■ ]
Simó Gonzalo, Torrijosl4 y Santa Lucía 6. í 
Sipió TeodorOjíGranáda 8 y 10. *
Vallejo José, Granada 17,33 y 49'.
Vacuna.de ternera
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
Velamen para buques 
García Morales Antonio, Topete 13. ¡
Veterinarios
Al-varez Pérez JOsé;J. ügárte BarriéhtoSy 24.  ̂
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
, 'Y i ,Á/"lAJ.ANTE.Dp:.GOMEReiO ' 
Castilla Luis, Frailes5. ; >■'
ronda / '
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María de!, comisiones.
Hoyos Vela Manuél,i'albardonería y talabartería. 
Jiménez López Antonio, maestro de obras. 
Martínpz Guerrero Francisco, procurador. . 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Sierra Isidoro,: abpgado.
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogadp. ‘ ■
, Vélez-Málaga . ' ■
Aceña Juan, coiohiales, Cruz Verde Í8.
Cruz Herrera Antonio, abogqdo. . > 
Cuevá Martín José, abogado^'
Franquelo Antonio, fábrica de fideos.
Gómez Fulgencio, fábrica.de jabón.
Laza-Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
López José, platería, Alhóndiga 29.
Morel Manuel, farinacia, Piedad 7- 
Nieto Francisco, ¡procurador. ■
T\. Ceuta




. : , ALOZAINA- : . y
Sepúlveda Sepúlveda Salvadory tejidos.
. . antequera
Aguilar.^iz Franciscoy parjadería y coloniales. 
Alcaide Dupla Juan,^,calzado,de lujo. 
ArjonaNarvoha Antonip^ coloniales. 
AvilésGiráldezManuelcolóníales. 
“ ^P?,4Molina Jos^Maríá^ - '
Navas Diegq, tocinch'á y, sehiillas.
Ovelar Francisco, báricA y fábrica de bayetas.
Pozo Gallardo Gaspar, cristál y loza.
Pozo y Herás Hermanos, fábricas de bayetas.
Farrügiá Lagares Prahcisco,,tejidos y quincalla. 
CAMPILLOS
Molina Vega José María, cbmis iones.
- ' CARTAMA' ■'
Mora Sánchez Juan,, maestro herrador. 
CASARABONELA
Peñalver Andres,comisiones y representaciones. 
.CUEVAS BAJAS
Caballero Muñoz Francisco, cpmisiones. ' 
ESTEPONA X '
Almengual Antonio,, carpintería. t
- Fernández Simón, salazón de pescados., ' 
González Martín Francisco, carpintería 1
Jeréz Mariñoléjo Miguel, médico. ■ ’ ¡ i ‘
Jiménez Juan, café.  ̂ . . |
Ledesma Gregorio, agente de negocios. . ',
Lozano IMefoúso, fábrica de aguárdieníes,. í 
comisiones. i .• ' 
seguros de vida. .
Noval Chacón José, id. a .
Rodriguez Canojüan, barbería.
Vázquez Rodríguez Aulonioi maestro de obras.
..García Sánchez Juan, droguería. ■
Ramos Guiu Antoni^represeníaciones.'




Furest Manuel, chacina al pór -niavor  ̂ ' !
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinoS fa­
bricante de aguardientes y de embutidos. *
en cuyos salones de lectura se recibe El Popular. 
' . Álgeciras
Hotel Anglo-Hispáno.
, , , , . ,  ' Antequera
Fóndá de lá Castáña, call0 de Estepa. 
'^Barcelona
Mptel Colón, Plázá de Cataluña 10.
'.'V,-',! Ceuta 
Fonda Española, ,Jbsé Ibañez,
,, „, ' Granada 
Hotel Victoria, Püéftá Real 8.; ’
’ . 'Madrid
Hotel Peninsular, c^Iie Maypr 41, 43 y 45.
 ̂ ;■ 'Malaga.
Fonda Briíáñicá,'MárquéS'dé Larios 5. ;
Fonda Suiza, Plázá dqjdá. Moros 22. '
Fonda Las Tres ■Naciones,-Marín García 18. ’ 
Hotel Colón, Rlááá (|b l3 Constitución. l  
Hotel de Europa, Aveníd.aE. Crooke. ri:
' . ■ ' ■ "■ Póiída '' i
Fóndá dp Pelo, caltb Rio? Rosas. ' í, 
Hotcí Royal, de
Linea de Bella Vista
Desde las-6'b5 de Ja mañana á las 9‘53 de la 
noche una salida cada doce minutos de la Alame­
da para Bella yista.
 ̂ Este Servicio-combinado con el del Palo, tiene 
desde la» 6‘85 de la mañana á las 9‘53 de la noche 
una salida cada seis minutos de la Alameda á^ella 
Vista.
Esta línea está dividida bn dos trayeetos á los 
precios siguientes:
De la; Alameda al Cementerió 
Inglés, primer trayecto. . . , .
Del Cementerio Inglés á Bella 
Vista,-segundo trayecto. . . /
Todo el recorrido de 4a Alame­
da á Bella Vista . . .  . . . .  ..
, Linea DE la Estación
Desde las 6‘30 de la mafiana á. las 10 de la noche 
una sa-ida cada diez minutes de la Alameda á la 
Estación del Ferro Carril' y se .compone de un tra­
yecto á 0.10 pta. ; .
LINE'A HUELIN-ViCTORlÁ
Desde las 6*:^ 9e la' máñana W las: 10‘38 dé la
noche, una salida cada doce íninutos. Éste primer 
coche sale de Hueün á íás 6‘30' para la Victoria, 
saliendo otro de la Victoria á las 6‘36 para Hueiin.
Esta línea está dividida en; cuatro trayectos á ios 
precios siguientes:
Plaza de la Victoria' á la plaza 
de la Merced, primer trayecto.. .
Plaza de la Merced á Puerta 
Nueva, segundo trayecto . . . .
Puerta Nueva á la Estación' del 
j ferrocarril, tercerfiáyento.: .  . .
I Isíación del'ferrocarril al barrio 
I de Hueiin. -/ í . . , . .
I Uno ó dos trayectos. . * *
I Tres trayectos ó los cuatro. . .
I 'Linea DE cirgunvalaciGn
I Desde la 6í36 de la mañana á las 10‘36 de la 








Mineral Cardif 45 ptas. los 1.000.
Newcastel, 35 id.
Coke Fund 50 id.
De Gas, 50 id. —
Cereales y  legumbres 
udia? Iqrgas Valencia, 44 á 45 ptas. 100 kilos, 
udias largas mbtrileñas, 4l á 42. 
udíaslargas éxtranjeras, 38 á 39. 
udias portas asturianas,' 37 ’á  39.
[udíás extranjeras Certas 33 á 34.
Trigos blánquillbs, 43 kilos, 13.25 á 13.56. ■ 
Trigo recio, 44 id, dé l3^75’ á Í4.
Cebada del país, de 7 á 7,50 los 33 kilos.
Alpjste tíeí país, cié 28 á 29 los iOÜ kilos.
Idem de Marruecos, de 26á 27 ' id’'
Habas piazáganas, de, 1 í',56 á 12 los, 48 kiles. 
Yeros, dé l lá  11 ¿25 los57 Vli2'kilos.
Habas cochineras, dé 11,50 á 12 los 53 kilos.
Maíz morillo, de 12 á  13 loS 53 Íi2 kilos. 
Matalahúga, de 26,50 á 27 lóS 28' kiíbs‘, 
cominos extránjetos, de.60 á 65 los 46 kilos. . - 
Altramuces, dé 17 á 18 los ÍÓO'kíibsí.' '
Garbanzos menudos, 25 á 26 los 57 li2 kilos. 
Gárbahzo§: medianos, de 30 á 32.
Garbanzos gordos, de 35 á 36;
Padrón de 38 á 40.
Garbanzos finos, de 50 á 55.
•  ̂ C.hücijiás
Jamones del país de 3,50 á 4 pesetas el kilo;
M. Ahdorrábo's,,id., 4,25 á ,4,50id. id.
Id. Astüri'ahós; büqnas márcas, 4,75 Td. id.
Id. Morrison azucarados, 3,25 á 3,50 id. id.
Id, York) finos, de 5 á 6 id.- id.
Salchichón Vich, fresco de 5,25 á 6 id. id;
Id,.Málaga, buena cíase, dq .4,75 á 5 id. to. 
Costilla de cerdo, 2,10 á 2,15 id. id. 4'
Estos precios son con derechos pandos..
Especias ■ "JJ'
Pimienta negra, de 175 á 180 ptas.Quintal,
■ ■ , . , ^ÁjLjDAS '
Treii^ercáncias á.l'as 7M’Ó m. 
Correó general á las 9‘30 m.
6‘30 para ia Alameda, saliendo otro á - las 6‘36 de 
la Alameda pára el Postigo Arancé:
Esta línea está-dividida en cuatro íráyecíos 
los precios siguientes;
« Alameda á la Plaza de la Merced, 
primer trayecto. . 4 . . ... 0;10 pta. ‘
Plaza de la Merced á lá de la Víc- 
íoria, segundo trayecto. . . . 0.10 *
Plazpdelá'Victoriaá.i'a'deÍDa- 
puchihOS,-tercer trayecto . , . V 0.10 .»
\ Plaza de Capuchinos al Postigo 
Arance, cuarto trayecto;' . , i ' . i-.- 
Uno ó dos trayectos .
CaPTuaje»¡:fi0'Hilaza
D e u n  caballo  con  dos asien tos, 
Carrera hasta las dbcé de la'Hbche poÉüñá ó dos 
:rsonas/I peséta. :• > n ^  f : i
Campanadas que en case de irjpendio liári de dar 
las parroquias de esta capital. ql final del toqpe 
prbinário y que indican donde es el fuego:
Tren correo de Granada y Sevilla ’á las 12‘35 i  f Tres^traK^pctós b A4ixtó dé ^Iórdóbá á las 4,251. ‘ i i ,  ̂*̂^̂8 trayectos o los cuatro
TrenexpreSsá'lásét.
•Treií mercáncíás de La'Rbdá á las 6 I5t.
Treri mercancías dé Córdoba á las 8*40 n.
Treh iñércanciás de Gránada á las IQ n . , /
" , Llegadas ' ' .■ ■ ■/-,•
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Górdoba-á ias«9‘20 m . - :
Tren express á las 1Ó‘22 m; '
Tren mercancías dq La RodaiáJas l-2‘-251.
Tren correó de Granada y Sevíla á ías 2f l5.
Correo general á la? 5*'3Ó í. - ■ ,


















»■ Sari Felipe;^..... 9
» 'S to . Domingo... 10 
» San Patricio../.. 11 
» la Bahía...........  12
" ,̂ '« 1 Aceites de: oliva. ■
A la¡ entrada, 9.25 á 9,50 ptas. loS t i  li2 ks'.
AI consumo, nuevo^. 13.37 li2 á 13.50 los 11 li2 id. 
.Añejovno'hay. ;' Alcohol
las dpcpde’ ldV(úocIíé)^ :s?r de bqn derechos pagadps, 193 ptas.-hectólitro. 
Pór fibras' hasíí» /.'--¿i. A  __ I Almirlñn'-Pbr fibras hasta lás'doce de i s  hoché ppr unalii .. O, , -^^^^doíl
ó dos persorias, 2 idení. TA -k -pv jHoffman «Gatp»,’9,'25 p.ías.arrrroba.
dla,2,50idem. ■ ' “ , ¡ “ Unante «Gato», bauldeeiencajitas, í 6 id.
D e d o s  c a b a llo s  y  c u a t íb  á s ie u tó s  “ Unanie «León»,,xaja de 300 pastillas, 11,75 id. 
Carrera hasta las doce déla noche obr-'M caja 25 kilos,,6,50 ptas, arroba. •
cuatro persónas,T,50j)q?e£í Trigo flor, db'6,50á 7,50,ptas. m o l^ .
día la nbehe, ál¡?ér d e | • ' Arroces dedránsitú
Por horas hasta * Moreno.de primera; a8á 39 ptas-los 100 ks
áG Ü átró1érsoS s!'2 ÍfS ^^^ Moreno pórriéñte 38aG8 50id
Por idemjlesde las doce de la noche al ser de 
día, por una á.cuatrb’p.ersbi^ab,'3,501derii.
j  Linea tíÉuPALó
Desde las 6 de la mañana á lás 9*35 rip ia
•»: Alí
Esta línea está divida en cuatro travecto á t precios siguientes: trayecto á t
De laAlam'eda árCeméníerío Ih- 
glés, primer trayecto. . . , ' .
Del Cementerio Ingléá al Morla­
co, segundó trayecto. i .
Del MorlacP á Ciriéo m'inutos’ 
tercer trayecto. . . .
travecto”'̂ ® - PMo,  cuarto
ziaí? D° f* «-ecórrido' d¿ lá Áiaíne- 
da al Palo ó vicevérsá
0.10 pta. 
0,10 » 
O.ÍQ ,  
0.10 »
Blaneo de primera. 44 á 45 id 
Blanco superior. 45 á 4S id 
Bomba, 53 á 65 id-
Azücar de caña
I Caña de primera, 13.75 á 14 ptas. arroba' 
j Cana de segunda 13 50 á 13 75 m 
Cortadillo de primera 16 á 16 id 
¡Cortadillo de segunda. 15.25 á 15 50 ¡d,
i- Azúcar de remolacha
Florete 14 á 14,25 pías, arroba 
Cortadillo Granada. 15,25 á 15,50 icj 
Bacalao
^ ptas. los 46 kzlQ,
; mediano 43,50 á 44 id id\  togIes, de57,5Oá«60 -id. “ - '
f . „ Cacáos
Caracas, 250 á 300 peseíns Quintal 
Fernando Póo,' 195 á 200 id 
puayáquil, 230 á 240 id.
Cáfés
Hay coches especiales pat¿AÍ'Paí'o ái=̂ ^̂  de200 á 210 pías, quintal
30.y_tl,05 de lá wctié. eI S Í S S  á ¿ i  175.’
Alámeda,-menos el délas 11 05Plaza de Toros. termina en la
Además de este servicio se aitmzz„4, . iacienda, de 160 á 170: 
ches extraordinarios que -los co-;tlases comentes, de 1
mayor comodidad del públicoque sean necesarios para postado Ppmera_ superio^^ ¿ \ ,g8 libra.
aracolillo segunda, de 145 á Í5o’ 
I »  á I8Ó.
rri 35 á 1^0.
0 pri era i r, 1,75», 
Postado segunda, de 1,55 á í,60.
Madre Clavo en grano, dé 175.
GenjibreMricano, de 170á 175 
Azafrári de primerá, de 44.á 461? libra.
Azafrán de segunda, de 30 
Canela Ceylán, de 2.25 á J;50  los 460 gramos. 
Recortes de id. 1.75. . /  ; ®
Pura molida, de 2;75 áS." r «
Caramelos en latas de tres kilos, de 2’ 1:5 2,25 pe­
setas kilo, con detóchopágad®.
Pimiento móIido«fí^, de 18,á 20 pesetas los 11 y 
ll2 kilos. y  '
Hmiento molidi^or, de 15 á 17 
Pimiento molitó eorríeute/ de 12 á 14.
Anjonjoli, 9 Á¡¡]t0 ptas.' los n  \\2  kilos.
Harinas ‘
3 EspigásB;/, á 41 pesetas los 100 kilos, '
3 Espigas w., á 41 Ídem.
T. R., á 30ldem.
CandéalBl.B.,á42idern.' - 
Salvado dé I.’*'!.a, 15 pesetas los 60 filos, ' 
Salvado de I.»' corriente, 10 ídem los 40 idem. 
Salvado de tercera, 5 ídem los 23 iderii.' 
hechadür^,«^-saco-de 2 fanegas, á 12 pesetas, í '■ Fábrica dé los Remedios 
Alameda de Carlos Haes número 2.
Recias de 40 á 42 pesetas los 100 kilos "  
Candeales de 40 á 42 id. id.
Sémola de 45 á 46 id. id. ¡
Salvados, afrechos, y ahechaduras á precios c 
mentes. . . ■  ̂ - «■.
Catalana:;; .. ||: , ,■
Blanck primera fuerza, 42 á 44 pías. ÍOO kilos. 
Idem brimera superior id., 41 á 42 ikl 
Estremeñai „ «
Blanca primera, 38 á 39 id.
Idenifeegunda, 37 á 38fiid.. . - 
Detíasti^m; "
Blai(ca.primera superior, 40á 41-.
De4-ojai
triéo duro, 36 á 37.
Pane
Verc
Id. Inglesa, 2,25 á 2,50.
Leche condensada «Lechera» caja 42.50 ntas 
Féculadepatátas, 34á35 id. los lOO kZs 
Harina Nestlé, bote 1,55 á 1,60 id.
Galletas de Madrid «La fortuna*
María, de 3 á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id id.
J«;ocaderQ,,NacÍQn^I y Oedeón, l,75á2 íd. Id. 
Filadplfta ,y Popular, 1,20 á 1,50. '
^*^in\2id**‘ 7,e0á 8id.Icí
® I4 f e a *  IM
S de j^Gota» c!áse'extr¿^rimé áio otss. id ̂HV f  á 35 kilos- de^La
acreditada, dej;50,á/7pía8. los 11 yitíkilo! 
Sardinal eh ¡aceité y toÍBaté, latas d é '18 miL
^ciento ^  23 á 25 ptas. el
Atún en escabeche litas de 5 kilos de 8‘50 á 9 o» 
.se ta s  una. ; ^
ATÜn en aceitóflafá de 5 kilos de 9 á 10 ritas. 
Iden^ jd. id, dé l j^kilo de 90 á 95 pías, el ICO.
' S S  Ta 2® gramos de 50 á'55 ptas. el IM, 
Idem id.Td. de256gramos dé 45 á47 ptás. el 100,
Atún en escabeché, lata de li2 kilo de 58 á 60 pe­setas'las 60.
; / ■ '
¡ ' Horas de oficinas •
, €ertificadó8:^-^C lO á'íT«i’;OLineadi
t  á'4 f. Ekriré*!,-
Ue_ o 15 á 8 fi. Coóred 'general.—Nota: Los din 
festivos el-séfVició es hísía lab 7. 
S^MH^stras'éTinprés^^^^
.V®, °re®^!^|aradb?’ y óbjétos asegurados: Rfr
AlgecMs' yOra-
nada.-“De 2 15 á 4 1, Exprésá.-pe 7 a 8 h.'Generi 
Entrega. -j-De 1-0 á 11 m.; de 2^5 á 41.; de 6‘ 15 íI 
toíaís ̂  fésíivbs el servicio es hae-
^ postóles: Recepción y éntréga.—DeO-
'?^^ 'T ® ® 8 ‘áV‘36m.;'dé2lí4t.; d é m á S i  
Apartados^Una hpra después de W  llegada de 
Ies Correos Generales. ' 7
, , Horas de salida a -
Correó gehérar^eojti correspondencia de para y 
todas las lineas 8,45 mañan'áV. "''f ' '
Mixto<coh boVfé?bbridencia'^ líneas de
Sevillá', Granaday Algeciras, 12,*
 ̂Express, con correspondend
líneas gén'efal, á SéviTla,”c i ¿  % 




Verdejos padrón, de 3 á 4 id.
'!» ■ rnrrÍÁn+f»o Kn ^ k
téjos blancos de 1.“' de 2.25 á 3‘50 
v> cornentes..de 2.25 á 2.50 id.
?)Q8 escogidos, seretes de 1 kíl© de 0,70 á 0.75
Jabón de transito
i  enarca Tena», caja de 46 kilo»28, á 29 peseras. '
«Mo^n¿.id.27á28id-
«Rofida», Id. 28 á 21 id- ' '
P^ifOcdos preparados para exportar
Ideiri de li4 idefií 1 ídem iderii 
í .escíiadillav y jureles, á los mismos precios
Atun,en adpbo, Iatasde li4kHo. 1.25 ptas una 
Anchoa- de I a jata- de 5 kilos 7 pesetas SSa 
iaem de 2 iden 3 ídem ídem ^ ^
í ! "  í,® \  l>’75«á2 idem idem.
Idem de lj2 idenj,.b,8p á 1 ídem i^ m .
Pescados en conserva 
Atún en escabeche, latas de 5 kilos, 8,50 á 9 
Idem en aceite latas de 1(4 kilos deSOá 55 el ioo 
en id.supeVior 100 latas 23 pesetds 
Idem ep esc^echd latas de 5 kilos 4 á 5 ¿tas
Málaga dulce cóíor 12 á 13 pesetas arroba
B anco seco, 9 á 10 idem.
Blanco dulfce„12á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50. , .
. ■ r- Varios 
Manteca de vacás, de 1,45 á 1,50 ptas. libra 
d. Holandesa, 2;25 á 2,50 id.
Id. Hamburgo, 2,25 á 2,50 id.
en carruaje pa^Vélez y Torrox, 10 
tardé^ Fuengirpla, Estepona y Marbella 6,39
Idem áCoImeriár, 10 noche.
Peatón á Olías yTotalán, 11 mañana,
Idem á Almógía, tárde. " :
Ideriiá Alhaünn de la torre j ¿ tarde; " 
Coriduéción márítíniia á Meíiíla, Peñón, Aíhucp- 
nías y Chafárihas, lüiies, líiarfes y jueves.;
V .  Franqueo para elextranjeró t 
Cartas: peY la primera fracción de ̂  gramos 23 
cenfimos yiasf siguierités'^15 cóníimc*f'
Papeles de negocio é impresos; cada fraeciós de 
50 gramos25 céntiíiiios. ’ ' ", •'
-Muestras: cádá .tracción de jO gi;atnos ,5 cénti­
mos. ' " ' ' ^ '
Valores, deplaradqs; porcada ;15 -.rarnu?ófric-
ción, 1,5 céntimos, ’i
Por derecho de certificadb 25 céntimos, 
segpro pqr.cada JOÓ.pesetas.ó fráccio» F cénit* 
mos. ■
_  Franqueo para la península ' ' 
«Cartas; cada fracción dé 15 gramos 15 céiitliaoí, 
Papeles de negocios: cada fracción dspO gra­
mos 10 céntimos, /
Muestrasrcáááfraccióri':déÍ2® gramosfiñ cénll- 
mtís. ' n
Impresos: bada íraccíón de ICO grámi^í50 cén­
Valores declarados: por cada IS^ráffl'ííS 
tjmos,. , . V ^
Por derecho de.cert-ificadq.j^eéntlmo)í. 
_gggujp ppr cada250pesefa'a IQeéntltnps.
s u s c ip S p to ] *  d e  P O -  
P Ü I w A R  t i é i i i e  d ó p e e m o  á  ‘u n a  
^  « j p a t i s l p ®  I p n e s  «» 
e s t a  G u i a .  ■ - .r  r/-
Juan, el criado, ha perdido á su miúérhace seis 
«meses. Busca lenitivo á su dolor i ^  la botell*! 
tanto, que todas las noches v u e lv ^  casa dando 
tumbos. 7
—¿Por qué'te has puesto;á así?^le prt*
,guntó con ¿everidad-su amo? , /  ¿
—Es para consoIarme.de I^ u e r te  deáú awjCñ 
—¿Y hasta cuándo durará «sto? ^
—jAh, señor.,, ¡Me parece estaré' inconsoliU)̂ * 
oda mi vida! ¡.
. —¿Qué es eso de reloj? ¿Era uü bicho con u® 
ojo muy gtande?
—Sí, hbmbré, la esfera,
—¿Con un rabo muy largo?
—Lá cadena, jnaturalmentel 
' -¿Hácla-d?a;W ? ■ ' ..
—¡Ya lo creo! Le había dado cuenta hacia p ! ^  
Pues no tenga miedo. ¡Ahi,arriba FhL esca.̂ .íff 
los sesos con la culata de la, escopeta. í
i f 1
